哀歌に託す自己励起 : ヘンリー・ヴォーン小考(九) by 森田 孟 et al.
哀
歌
に
託
す
自
己
励
起
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
九
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,
1655
）
に
は
、
段
落
記
号
（paragraph
m
ark,or
pilcrow
）
の
「
¶
」
だ
け
で
標
題
の
な
い
作
品
が
第
一
部
に
六
篇
、
第
二
部
に
三
篇
、
合
せ
て
九
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
夭
折
し
た
末
弟
と
最
初
の
妻
へ
の
追
悼
・
哀
歌
、
も
し
く
は
そ
れ
に
関
連
の
あ
る
内
容
の
作
品
群
と
み
ら
れ
る
。
今
回
は
そ
れ
ら
の
様
態
を
凝
視
め
て
み
た
い
。
各
作
品
は
各
々
第
一
行
を
標
題
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
前
に
段
落
記
号
を
付
し
て
掲
出
す
る
が
、
そ
の
邦
訳
に
は
、
便
宜
上
作
品
の
出
現
順
に
、
前
に
﹇
記
一
﹈、﹇
記
二
﹈
の
如
く
番
号
を
つ
け
て
お
く
。
最
初
は
、
こ
の
九
篇
の
中
で
最
も
長
い
作
品
で
あ
る
。
﹇
記
一
﹈
私
が
誰
を
悼
む
の
か
知
る
方
は
¶
Thou
that
know
'st
for
w
hom
m
ourne
私
が
誰
を
（
１
）悼
む
の
か
こ
の
涙
は
何
故
溢
れ
出
る
の
か
か
た
知
る
方
は
彼
が
戻
っ
て
く
る
ま
で
記
録
な
さ
る
の
だ
こ
こ
に
残
さ
れ
た
彼
の
塵
の
悉
く
を
、
御
身
な
ら
た
易
く
妨
げ
ら
れ
そ
う
だ
今
流
れ
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
涙
を
そ
し
て
彼
が
逝
っ
た
日
に
付
け
足
し
て
下
さ
れ
そ
う
だ
か
な
り
の
数
の
年
月
を
。
し
か
し
私
の
罪
だ
っ
た
の
だ
御
身
の
手
で
無
理
や
り
1
こ
の
〈
サ
ク
ラ
ソ
ウ
〉
を
摘
ん
で
も
ら
っ
た
の
は
御
身
に
早
々
選
ば
れ
る
こ
と
で
予
め
警
告
し
て
も
ら
っ
た
の
は
私
の
魂
が
捜
し
回
る
か
も
知
れ
な
い
と
。
お
お
何
と
虚
し
い
も
の
か
人
間
と
は
（
２
）！
〈
眼
〉
の
素
早
い
瞬
き
の
よ
う
だ
っ
た
彼
の
〈
小
屋
（
３
）〉
は
倒
れ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
短
い
寿
命
は
ま
た
た
く
間
に
さ
え
始
ま
る
の
だ
！
御
身
の
諸
手
が
私
た
ち
を
造
ら
れ
て
い
る
九
か
月
そ
し
て
多
く
の
年
月
が
（
あ
あ
！
）
過
ぎ
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
私
た
ち
が
御
身
の
こ
と
を
舌
足
ら
ず
に
話
し
た
り
議
論
も
出
来
な
い
う
ち
に
。
で
も
私
に
は
分
っ
て
い
る
御
身
の
最
も
取
る
に
足
ら
な
い
物
（
４
）で
も
羽
一
枚
、
貝
殻
一
つ
、
棒
切
れ
や
、
何
か
の
〈
機
会
〉
に
持
ち
出
さ
れ
る
〈
笞
〉
で
さ
え
私
た
ち
の
最
も
素
晴
ら
し
い
も
の
を
凌
ぐ
の
だ
と
、
そ
う
だ
、
私
に
は
分
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
切
れ
端
も
遂
に
は
見
事
に
造
ら
れ
た
も
の
よ
り
長
持
ち
す
る
し
私
た
ち
が
過
し
た
〈
二
十
〉
年
の
歳
月
さ
え
私
た
ち
の
名
前
よ
り
長
生
き
す
る
ほ
ど
だ
と
。
こ
う
し
て
御
身
は
人
間
の
外
側
に
お
置
き
に
な
っ
た
の
だ
〈
凡
人
〉
の
〈
眼
〉
に
と
っ
て
の
死
を
彼
の
中
の
天
国
が
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
そ
う
な
死
で
密
か
に
永
続
す
る
も
の
を
、
こ
う
し
て
若
さ
と
愚
行
は
（
人
間
の
最
初
の
恥
だ
が
）
す
っ
か
り
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
真
面
目
な
考
え
が
抑
え
始
め
る
の
だ
賢
者
の
狂
気
の
〈
笑
い
（
５
）〉
を
、
鈍
い
見
下
げ
果
て
た
蛆
虫
共
！
留
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
の
だ
私
た
ち
の
最
初
の
美
し
い
寝
床
に
は
、
し
か
も
〈
天
国
〉
か
ら
は
這
い
出
し
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な
い
一
足
ご
と
に
踏
み
し
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
の
〈
巡
礼
の
旅
〉
は
自
由
で
棘
一
つ
な
く
滑
ら
か
だ
っ
た
、
数
々
の
楽
し
み
が
〈
永
遠
〉
を
挫
い
て
し
ま
い
毒
麦
が
〈
穀
物
〉
の
息
の
根
を
止
め
て
し
ま
っ
た
（
６
）。
こ
う
し
て
〈
十
字
架
〉
に
よ
っ
て
〈
救
済
〉
が
行
わ
れ
苦
痛
が
母
親
と
な
る
（
７
）が
そ
の
苦
し
い
陣
痛
は
多
く
の
息
子
を
生
む
こ
と
に
な
る
各
々
他
の
子
よ
り
増
し
な
子
を
、
音
も
な
く
湧
く
涙
（
８
）は
御
身
の
玉
座
を
貫
け
る
の
だ
、
2
声
高
か
な
〈
喜
び
〉
が
翼
を
欲
し
が
る
時
に
、
す
る
と
ど
れ
程
巧
妙
に
演
奏
さ
れ
る
弦
楽
器
よ
り
（
９
）も
爽
快
な
空
気
が
呻
き
声
か
ら
流
れ
出
て
く
る
、
こ
う
し
て
〈
主
〉
よ
、
私
に
は
分
る
の
で
す
私
の
得
る
も
の
は
大
き
く私
の
失
う
も
の
は
そ
れ
と
は
較
べ
よ
う
も
な
く
僅
か
だ
と
、
そ
れ
で
も
私
は
何
か
更
に
請
い
願
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
御
身
だ
け
が
そ
れ
を
為
て
下
さ
れ
る
の
で
。
お
お
私
に
（
彼
同
様
）
私
の
〈
行
く
末
〉
を
教
え
て
下
さ
い
（
１０
）！
そ
れ
を
見
つ
け
出
す
の
を
同
じ
よ
う
に
喜
び
と
し
て
下
さ
い
、
そ
し
て
御
身
の
お
〈
命
じ
に
〉
な
る
こ
と
が
何
で
あ
れ
し
も
べ
御
身
の
〈
僕
〉
に
は
そ
れ
を
よ
く
守
ら
せ
て
下
さ
い
！
そ
う
し
て
い
つ
も
私
の
魂
を
彼
の
と
同
じ
く
純
白
に
し
私
の
信
仰
を
同
じ
よ
う
に
清
ら
か
で
揺
る
ぎ
な
い
も
の
（
１１
）に
し
て
〈
主
〉
よ
、
私
を
飾
っ
て
下
さ
い
御
身
が
既
に
彼
の
冠
と
な
さ
っ
た
〈
王
冠
〉
で
！
﹇
Ｍ
・
四
一
六
―
一
八
﹈
訳
注
（
１
）
お
よ
そ
二
〇
歳
で
他
界
し
た
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
（
一
六
四
八
年
七
月
）
を
悼
ん
で
い
る
。﹇
記
二
﹈「
さ
あ
、
さ
あ
、
私
は
こ
こ
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
」﹇
小
考
（
二
）
６０
―
６２
﹈、
後
出
の
﹇
記
四
﹈「
沈
黙
と
日
々
の
隠
密
よ
」
二
七
―
二
八
行
目
、
同
じ
く
﹇
記
六
﹈「
私
は
先
日
歩
い
て
」
六
一
行
目
、
及
び
双
子
の
弟
ト
マ
ス
の
次
の
一
文
、
「
こ
の
〈
作
品
〉
は
〈
急
い
で
〉
作
ら
れ
た
も
の
で
、
私
の
〈
哀
悼
〉
の
〈
日
々
〉
に
〈
弟
の
死
〉
と
い
う
悲
し
い
〈
出
来
事
〉
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
」（T
hom
as
Vaughan,
A
nthroposophia
T
heom
agica,
1650.
p.
65
）﹇
こ
の
作
品
の
序
文
の
日
付
け
は
一
六
四
八
年
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
２
）O
w
hat
a
vanity
is
m
an!
「
詩
篇
」
３９
・
５
「
確
か
に
人
は
最
上
の
状
態
に
あ
っ
て
も
全
く
虚
し
い
も
の
だ
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
七
﹈。
（
３
）H
is
C
ottage.==his
body
「
身
体
」﹇
Ｆ
・
一
六
六
﹈。
（
４
）Yet
have
I
know
ne
…
excell.
こ
の
四
行
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
「
生
と
死
に
つ
い
て
」
の
一
節
﹇
Ｍ
・
二
九
七
・
三
七
―
四
〇
﹈
を
参
照
。「
彼
は
〈
神
〉
の
賢
明
な
配
慮
と
争
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
羽
製
の
さ
さ
や
か
な
一
着
と
緑
の
葉
で
再
生
し
た
衣
装
で
も
、
合
理
的
な
〈
魂
〉
と
〈
全
能
の
神
〉
の
呼
吸
と
を
宿
す
建
物
を
擦
り
減
ら
せ
る
の
だ
か
ら
」﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
５
）T
he
w
ise- m
ans- m
adnes
Laughter.
「
伝
道
の
書
」
２
・
２
「
私
は
笑
い
に
つ
い
て
言
っ
た
、
そ
れ
は
狂
気
だ
と
」﹇
Ｍ
・
同
﹈。
（
６
）
tares
had
choakt
the
C
orne.
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
７
、
２２
、
２４
―
３０
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
七
﹈。
（
７
）a
m
other,
/
W
hose
painfull
throw
s.
ヴ
ォ
ー
ン
は
医
学
上
の
3
語
呂
合
せ
を
し
て
い
る
か
。‘m
other’
の
意
味
の
一
つ
に‘hysteria’
（O
E
D
m
other
12
）
が
あ
る
﹇
同
﹈
（
８
）A
silent
teare.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
家
族
」“T
he
Fam
ilie”
﹇
四
行
詩
六
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
七
六
―
七
九
﹈
の
一
七
―
二
〇
行
目
「
喜
び
が
し
ば
し
ば
そ
こ
に
は
在
り
、
悲
し
み
も
喜
び
同
様
し
ば
し
ば
だ
／
し
か
し
悲
し
み
に
は
騒
音
は
な
い
／
そ
れ
で
も
調
子
の
狂
っ
た
恐
れ
よ
り
は
声
高
に
話
す
。
／
音
も
な
く
湧
く
涙
ほ
ど
金
切
り
声
を
挙
げ
る
も
の
は
何
か
？
」、
及
び
同
じ
く
「
シ
オ
ン
」
“Sion”
﹇
六
行
詩
四
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
八
一
―
八
三
﹈
の
二
一
行
目
「
し
か
し
呻
き
は
素
早
く
、
翼
で
一
杯
に
な
っ
て
い
る
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
二
﹈。
（
９
）A
nd
sw
eeter
…
string.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
シ
オ
ン
」
の
一
七
―
一
八
行
目
「
ソ
ロ
モ
ン
の
黄
銅
の
海
と
石
の
世
界
は
悉
く
／
御
身
に
は
良
い
呻
き
の
一
声
ほ
ど
も
貴
重
で
は
な
い
」、
及
び
同
じ
く
「
感
謝
」“G
ratefulness”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
三
五
―
三
七
﹈
の
第
六
連
「
呻
き
に
は
と
て
も
作
り
出
せ
な
い
程
の
優
れ
た
調
べ
を
／
御
身
が
ま
だ
凌
げ
な
い
か
ら
で
は
な
く
／
御
身
の
愛
が
こ
の
田
園
の
空
気
を
／
吸
っ
た
か
ら
」
を
参
照
﹇
同
﹈。
（
１０
）O
let
m
e…
m
y
E
nd
!
「
詩
篇
」
３９
・
４
「
お
お
、
主
よ
、
教
え
て
下
さ
い
、
私
の
行
く
末
を
、
私
の
生
涯
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
如
何
に
私
が
儚
い
か
悟
る
よ
う
に
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
八
﹈。
（
１１
）pure,
and
steddy.
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
「
祝
祭
」“T
he
Feast”
﹇
Ｍ
・
五
三
四
・
三
﹈
の
「
私
の
心
が
澄
ん
で
揺
ぎ
な
い
も
の
に
」
‘m
y
heart
is
clean
&
steddy!’
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
二
﹈。
原
則
と
し
て
八
音
節
と
六
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
交
互
に
押
韻
す
る
六
四
行
。
最
後
の
十
行
は
八
音
節
と
七
音
節
の
組
み
合
わ
せ
で
、
重
い
陰
鬱
感
を
醸
成
す
る
。
次
も
弟
を
悼
む
作
品
だ
が
、「﹇
記
二
﹈
さ
あ
、
さ
あ
、
私
は
こ
こ
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
」
は
、
既
に
、
こ
の
詩
集
の
構
成
の
有
り
方
を
観
る
一
端
と
し
て
紹
介
ず
み
で
あ
る
﹇
小
考
（
二
）
６０
―
６２
﹈。
次
は
、
八
音
節
と
四
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
で
押
韻
す
る
八
行
詩
四
連
か
ら
成
る
。
﹇
記
三
﹈
我
が
生
涯
の
喜
び
よ
！
¶
Joy
of
m
y
life
!
我
が
生
涯
の
喜
び
よ
（
１
）
私
を
こ
こ
に
置
き
去
り
に
し
た
の
に
尚
ま
だ
私
が
〈
愛
し
て
や
ま
ぬ
者
〉
！
不
在
で
も
上
か
ら
私
の
舵
を
取
る
と
は
何
た
る
こ
と
！
良
く
生
き
ら
れ
た
人
生
は
こ
の
真
実
を
賞
讃
す
る
、
4
生
き
て
い
て
も
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
そ
れ
は
決
し
て
終
ら
な
い
。
２
星
々
は
大
い
に
役
立
つ
、
夜
は
暗
く
て
長
い
が
、
〈
道
路
〉
が
ぬ
か
る
ん
で
い
る
と
一
人
は
正
し
く
行
け
て
も
六
人
は
誤
っ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
ひ
と
す
じ
一
条
の
き
ら
め
く
光
線
は
雲
の
上
を
走
り
抜
け
れ
ば
道
を
明
る
く
照
ら
し
出
し
群
像
を
導
け
そ
う
だ
。
３
が
た
〈
神
の
聖
人
方
〉
は
輝
く
光
、
こ
こ
に
長
く
留
ま
る
者
は
通
り
過
ぎ
る
に
ち
が
い
な
い
暗
い
丘
陵
を
、
速
い
流
れ
を
、
そ
し
て
険
し
い
道
を
玻
璃
の
よ
う
に
滑
ら
か
に
、
し
か
し
こ
れ
ら
は
一
晩
中
〈
蠟
燭
〉
の
よ
う
に
放
ち
注
ぐ
各
々
の
光
線
を
そ
し
て
光
で
私
た
ち
を
〈
寝
床
〉
へ
と
導
く
。
４
彼
ら
は
（
実
際
）
私
た
ち
の
〈
柱
の
火
（
２
）〉
で
私
た
ち
が
進
ん
で
ゆ
く
に
つ
れ
て
見
え
て
く
る
、
彼
ら
は
あ
の
〈
都
市
〉
の
光
輝
く
尖
塔
（
３
）で
そ
こ
へ
と
私
た
ち
は
旅
立
っ
て
ゆ
く
、
つ
る
ぎ
剣
の
よ
う
な
閃
光
が
罪
ゆ
え
に
人
を
遠
ざ
け
る
最
初
は
〈
外
へ
〉
（
４
）と
、
だ
が
〈
こ
の
〉
光
線
は
彼
を
導
く
で
あ
ろ
う
〈
内
へ
〉
と
。
﹇
Ｍ
・
四
二
二
―
二
三
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
が
こ
こ
で
想
起
し
て
い
る
の
は
最
初
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
か
、
弟
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
か
に
つ
い
て
、
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
が
議
論
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
三
三
﹈。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
後
に
妻
と
な
っ
た
女
性
へ
の
愛
を
吐
露
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
『
恋
愛
小
曲
集
』A
m
oretti
（1595
）
の
中
の
第
八
八
番
ソ
ネ
ッ
ト
を
こ
の
句
で
始
め
て
い
る
と
5
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
は
亡
妻
を
指
す
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
詩
の
前
の
二
篇
（﹇
記
一
﹈、﹇
記
二
﹈）
も
後
の
﹇
記
四
﹈
も
弟
を
悼
む
詩
で
あ
る
し
、
キ
ャ
サ
リ
ン
は
こ
の
詩
集
の
第
一
部
と
第
二
部
の
間
の
時
期
に
死
去
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
な
り
有
力
な
理
由
が
あ
る
―
―
と
考
証
し
て
い
る
―
―
か
ら
と
し
て
、
弟
だ
ろ
う
と
み
る
﹇
Ｈ
・
一
九
五
―
九
六
﹈
（
２
）Pillar- fires.
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
人
々
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
を
導
い
た
「
火
の
柱
」。「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１３
・
２１
「
主
は
彼
ら
の
前
を
進
ん
で
昼
は
雲
の
柱
で
導
き
、
夜
は
火
の
柱
で
彼
ら
に
光
を
与
え
ら
れ
た
の
で
、
彼
ら
は
昼
も
夜
も
行
進
で
き
た
」﹇
Ｆ
・
一
七
五
﹈
（
３
）that
C
ities
shining
spires.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２１
の
天
国
の
よ
う
な
エ
ル
サ
レ
ム
の
描
写
を
見
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
〇
﹈。
十
二
の
土
台
石
を
そ
れ
ぞ
れ
様
々
な
宝
石
で
飾
っ
た
高
い
城
壁
と
、
各
々
一
個
の
真
珠
で
出
来
て
い
る
十
二
の
門
を
持
つ
都
、
だ
と
描
か
れ
て
い
る
。
（
４
）
エ
デ
ン
の
園
を
護
っ
た
「
炎
立
つ
剣
」‘a
flam
ing
sw
ord’
「
創
世
記
」
３
・
２４
﹇
Ｆ
・
一
七
五
﹈。「
こ
う
し
て
ア
ダ
ム
を
追
放
し
て
生
命
の
木
に
到
る
道
を
守
る
た
め
に
エ
デ
ン
の
園
の
東
に
ケ
ル
ビ
ム
と
、
全
て
の
道
を
切
り
拓
く
炎
立
つ
剣
を
置
か
れ
た
」。
第
三
―
四
連
に
つ
い
て
。
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
死
者
と
い
う
の
は
、
自
ら
の
光
を
送
っ
て
我
ら
の
道
を
照
ら
し
示
し
て
く
れ
る
星
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
詩
人
は
信
じ
て
い
る
の
だ
、
弟
は
不
可
視
の
世
界
に
生
き
て
い
て
尚
も
自
分
に
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
と
﹇
Ｈ
・
一
七
八
、
一
九
五
﹈。﹇
記
七
﹈
で
も
、
死
者
を
星
に
譬
え
て
い
る
。
次
は
、
八
音
節
と
四
音
節
の
詩
行
が
交
互
に
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
押
韻
し
て
ゆ
く
三
二
行
の
作
品
で
あ
る
。
五
〇
日
を
千
二
百
時
間
と
表
現
し
て
、
ま
ず
読
者
を
瞠
目
さ
せ
る
。
﹇
記
四
﹈
沈
黙
と
日
々
の
隠
密
よ
！
¶
S
ilence,and
stealth
of
dayes
!
沈
黙
に
し
て
隠
密
来
る
日
来
る
日
は
！
そ
れ
が
今
だ
汝
が
（
１
）逝
っ
て
以
来
千
二
百
時
間
、
そ
し
て
眉
（
２
）で
は
な
く
〈
雲
〉
が
突
き
出
て
い
る
。
ど
こ
か
〈
洞
窟
〉
の
濃
密
な
湿
気
の
中
で
光
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
い
る
人
が
唯
一
の
灯
火
（
３
）を
据
え
つ
け
て
夜
に
敢
然
と
立
ち
向
か
い
自
ら
の
〈
太
陽
〉
か
ら
歩
き
去
り
な
が
ら
、
過
ぎ
て
ゆ
く
と
あ
の
煌
め
く
〈
光
線
〉
が
濃
霧
の
中
を
切
り
込
ん
で
大
急
ぎ
で
6
彼
の
盛
ん
な
日
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
が
そ
の
よ
う
に
一
分
一
分
飛
び
越
し
な
が
ら
私
は
後
退
り
し
て
ゆ
く
あ
の
時
間
へ
と
汝
を
最
後
に
見
せ
て
く
れ
た
も
の
の
汝
の
光
と
力
と
を
打
ち
砕
い
た
時
間
へ
と
、
私
は
捜
し
求
め
私
の
魂
を
無
理
強
い
し
て
再
び
あ
の
光
の
束
を
見
よ
う
と
す
る
が
芯
の
燃
え
残
り
（
４
）以
外
は
何
も
私
に
は
は
っ
き
り
目
に
で
き
な
い
、
あ
の
暗
い
死
者
が
眠
る
の
は
知
ら
れ
て
い
る
ア
ー
ン
あ
り
ふ
れ
た
墓
の
中
で
だ
が
み
く
ら
〈
造
物
主
〉
の
御
座
へ
飛
ん
で
い
っ
た
人
々
は
そ
こ
で
輝
き
燃
え
る
、
お
お
私
が
彼
ら
を
追
跡
で
き
れ
ば
い
い
の
に
（
５
）！
だ
が
魂
た
ち
は
互
い
に
互
い
を
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
で
今
や
塵
で
は
な
く
精
霊
が
汝
の
兄
弟
に
な
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
で
も
私
に
は
〈
真
珠
〉
（
６
）が
一
つ
あ
り
そ
の
光
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
が
私
に
は
見
え
る
し
ハ
ー
ト
〈
大
地
〉
の
真
只
中
に
夜
中
も
〈
天
国
〉
と
汝
が
見
つ
か
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
二
五
―
二
六
﹈
訳
注
（
１
）
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
の
死
は
一
六
四
八
年
の
七
月
一
四
日
あ
た
り
な
の
で
﹇
Ｈ
・
九
五
―
九
六
﹈、
千
二
百
時
間
と
は
五
〇
日
の
こ
と
だ
か
ら
文
字
通
り
に
取
れ
ば
こ
の
詩
は
、
同
年
の
九
月
一
日
か
二
日
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
２
）not
a
brow
/…
hang
on.
「
死
・
対
話
」﹇
小
考
（
三
）
２１
﹈
の
一
二
―
一
三
行
目
「〈
雲
〉
が
／
年
中
〈
太
陽
〉
の
眉
に
掛
っ
て
い
て
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
三
﹈。‘brow
’
に
は
「
崖
鼻
」
の
意
味
も
あ
る
。
（
３
）lam
p.
ペ
テ
ッ
ト
は
「
一
般
に
こ
の
暗
喩
は
魂
（the
soul
）
を
表
す
」﹇
Ｐ
・
一
二
四
﹈
と
言
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
三
﹈。
（
４
）snuff.
文
字
通
り
に
は
、
蠟
燭
の
端
の
燃
え
た
部
分
。
次
を
参
照
。
「
養
分
に
な
っ
て
い
る
物
が
尽
き
て
ゆ
く
と
／
細
ロ
ー
ソ
ク
は
芯
の
燃
え
残
り
に
な
る
よ
う
に
」（H
enry
K
ing
﹇1592
―1669.
チ
ェ
ス
タ
ー
の
主
教
を
務
め
た
（1642
―69
）
詩
人
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
同
様
王
党
派
を
支
持
し
て
迫
害
さ
れ
た
。
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ト
ン
ら
の
友
人
﹈、“A
n
E
legy
upon
…
G
ustavus
A
dolphus”
9
―10
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
四
﹈
（
５
）O
could
I
track
them
!
ハ
ビ
ン
ト
ン
「
タ
ル
ボ
ッ
ト
へ
の
哀
歌
7

」（H
abington
﹇W
illiam
,
1603
―54.
英
国
の
カ
ト
リ
ッ
ク
詩
人
・
歴
史
家
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
に
仕
え
た
﹈,‘E
legie
3
to
Tal-
bot’
）
の
二
―
三
行
目
（Poem
s,ed.
K
enneth
A
llot,
1948.
p.103
）
「
私
に
は
あ
の
、
汝
が
天
国
で
の
旅
で
／
辿
っ
た
道
を
追
跡
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
６
）
Pearle.
お
そ
ら
く
地
口
だ
ろ
う
、「
眼
の
水
晶
体
レ
ン
ズ
」（O
E
D
pearl
sb
14a
）
と
の
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
こ
の
真
珠
は
作
者
の
妻
か
、
も
し
く
は
他
の
人
々
が
考
え
る
よ
う
に
「
バ
イ
ブ
ル
」
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
九
五
﹈
と
言
う
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
た
と
え
愛
す
る
人
に
し
ろ
誰
か
他
の
人
間
の
光
に
よ
っ
て
自
分
は
「
あ
ら
ゆ
る
物
」
を
見
る
な
ど
と
描
出
す
る
と
は
思
え
な
い
。
こ
こ
に
相
応
し
い
背
景
は
、
次
の
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
４５
―
４６
だ
ろ
う
、「
天
国
は
良
い
真
珠
を
捜
し
て
い
る
商
人
の
よ
う
な
も
の
。
高
価
な
真
珠
を
見
つ
け
る
と
出
か
け
て
ゆ
き
、
自
分
の
持
ち
物
を
皆
売
り
払
っ
て
そ
れ
を
買
う
の
だ
」。
ヴ
ォ
ー
ン
が
、
天
国
の
光
に
よ
っ
て
〈
天
国
〉
（
最
終
行
の
）
を
見
つ
け
る
人
だ
と
自
ら
を
描
い
て
も
別
に
驚
く
こ
と
で
は
な
い
。「
聖
書
に
」﹇
小
考
（
四
）
１３
﹈
二
六
行
目
に
も
「
真
珠
」
は
出
て
く
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
四
﹈。
七
歳
年
少
の
弟
が
二
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
死
去
し
て
以
来
の
一
年
五
か
月
近
く
は
、
声
も
な
く
ひ
っ
そ
り
と
過
ご
す
一
時
間
一
時
間
、
い
や
、
一
分
一
分
（
と
間
も
な
く
一
三
行
目
で
言
い
換
え
て
い
る
）
の
毎
日
だ
っ
た
、
と
い
う
悲
嘆
は
哀
切
極
ま
り
な
い
。
同
じ
事
情
は
既
に
み
た
「﹇
記
二
﹈
さ
あ
、
さ
あ
、
私
は
こ
こ
で
ど
う
す
れ
ば
い
い
？
」
で
も
、「
彼
が
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
／
ど
の
一
日
も
十
年
に
な
り
／
ど
の
一
時
間
も
、
一
年
に
な
っ
た
」﹇
小
考
（
二
）
６１
﹈
で
も
変
わ
ら
な
い
。
一
年
五
か
月
を
一
分
一
分
の
積
み
重
ね
で
捉
え
る
﹇
記
四
﹈
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
逆
に
、
一
日
を
十
年
、
一
時
間
を
一
年
と
、
短
い
時
間
を
長
く
感
じ
取
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
哀
傷
表
現
の
類
似
は
見
事
と
言
う
ほ
か
な
い
。
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
は
、
兄
ト
マ
ス
﹇
詩
人
ヘ
ン
リ
ー
の
双
子
の
弟
﹈
が
末
弟
の
死
を
「
遙
か
に
栄
光
に
充
ち
た
業
務
で
」
と
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
弟
の
死
は
家
の
中
で
の
そ
れ
で
は
あ
っ
て
も
内
乱
の
戦
争
で
受
け
た
傷
か
病
気
の
結
果
だ
と
の
示
唆
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ヘ
ン
リ
ー
が
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
最
後
の
祈
り
の
中
で
、
敵
は
「
そ
の
手
を
我
が
友
人
た
ち
、
私
の
最
も
親
し
く
近
い
縁
者
の
血
で
洗
っ
た
の
だ
」﹇
Ｍ
・
一
六
七
﹈
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
頷
け
る
﹇
Ｈ
・
九
七
﹈
と
言
う
の
は
確
か
に
頷
け
よ
う
。
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
、
何
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
内
乱
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
マ
ー
テ
ィ
ン
が
態
々
ハ
ビ
ン
ト
ン
の
使
用
例
を
挙
げ
て
注
意
を
喚
起
す
る
﹇
訳
注
（
５
）﹈
よ
う
に
、
未
だ
天
国
に
は
い
な
い
生
身
の
「
私
」
は
、
死
者
を
ど
れ
程
「
追
跡
し
」
た
く
て
も
実
際
に
は
叶
う
8
こ
と
で
は
な
い
が
、「
魂
た
ち
は
互
い
に
互
い
を
追
跡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
そ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
う
こ
と
で
、
こ
の
語
り
手
は
自
ら
を
慰
め
、
励
ま
し
元
気
づ
け
る
の
だ
。
こ
こ
に
二
度
重
ね
て
使
わ
れ
る
動
詞
「
追
跡
す
る
」‘track’
は
こ
の
詩
集
で
は
他
に
も
う
二
度
―
―
「
鶏
鳴
」﹇
小
考
（
八
）
３２
﹈
の
三
五
行
目
「
魂
は
彼
﹇
神
﹈
の
眼
以
外
の
眼
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
る
」
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
と
、﹇
記
六
﹈﹇
本
稿
後
出
﹈
四
九
行
目
「
汝
の
足
ど
り
を
辿
る
（track
）
こ
と
が
出
来
れ
ば
」
―
―
現
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
強
調
し
た
い
こ
と
に
な
れ
ば
な
る
程
表
明
は
さ
り
気
な
く
最
少
限
に
留
め
な
け
れ
ば
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
四
回
は
最
少
限
ぎ
り
ぎ
り
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
の
二
回
が
、﹇
記
四
﹈
で
は
続
け
て
使
わ
れ
て
い
る
。
愛
し
い
死
者
を
せ
め
て
「
追
跡
し
」、
足
ど
り
を
「
辿
り
」
た
い
と
い
う
万
斛
の
切
望
が
、「
¶
」
印
の
み
で
標
題
の
な
い
作
品
群
を
作
者
に
書
か
せ
た
の
で
あ
る
。
﹇
記
五
﹈
確
か
に
〈
体
〉
の
絆
は
あ
る
¶
S
ure,there's
a
tye
of
B
odyes!
か
ら
だ
確
か
に
〈
体
〉
の
絆
は
あ
る
（
１
）！
そ
し
て
体
が
（
そ
れ
と
共
に
）
溶
け
て
〈
土
〉
に
な
る
に
つ
れ
て
愛
は
萎
れ
て
ゆ
き
、
記
憶
は
錆
つ
く
、
あ
の
冷
た
い
塵
に
覆
わ
れ
て
、
と
い
う
の
も
事
物
は
こ
う
し
て
〈
一
か
所
に
休
ら
ぎ
（
２
）〉、〈
光
の
束
〉
や
〈
行
動
〉
は
な
く
〈
接
触
〉
す
る
で
も
し
な
い
で
も
な
く
（
３
）
人
間
は
素
晴
ら
し
い
〈
金
盞
花
〉
で
あ
り
、
体
は
逃
げ
去
っ
た
が
頭
を
閉
ざ
し
て
項
垂
れ
る
。
２
〈
生
存
〉
中
に
疎
遠
な
人
々
（
４
）は
〈
協
力
し
〉
て
〈
感
じ
取
る
〉
の
だ
遠
く
離
れ
た
事
物
は
結
合
し
、
薬
草
は
眠
っ
て
〈
東
方
〉
へ
靡
き
、
あ
る
鳥
は
そ
こ
か
ら
光
の
〈
帰
還
〉
を
凝
視
め
る
の
だ
と
、
し
か
し
心
は
そ
れ
ほ
ど
親
切
で
は
な
い
、
偽
り
の
短
い
喜
び
が
私
た
ち
に
告
げ
る
世
界
は
素
晴
ら
し
い
の
だ
と
、
そ
し
て
私
た
ち
を
〈
想
像
上
の
〉
飛
翔
に
包
み
込
む
（
５
）
忠
実
な
墓
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
こ
う
し
て
ラ
ザ
ロ
は
町
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
（
６
）、
ア
ー
ト
と
い
う
の
も
私
た
ち
の
敵
の
主
な
業
な
の
だ
か
ら
9
距
離
を
隔
て
て
勝
れ
た
も
の
を
悉
く
ま
ず
水
浸
し
に
し
そ
れ
か
ら
そ
の
中
心
を
包
囲
す
る
の
が
。
し
か
し
私
は
私
自
ら
の
〈
髑
髏
（
７
）〉
に
な
ろ
う
、
尤
も
私
は
生
き
て
い
る
と
お
世
辞
屋
は
言
う
が
、
〈
不
確
か
な
こ
と
〉
は
分
ら
な
い
の
だ
か
ら
確
か
め
よ
う
、
信
ず
る
の
で
は
な
く
。﹇
Ｍ
・
四
二
九
﹈
訳
注
（
１
）Felltham
,R
esolves,i.82
（5th
ed.1634.p.253
）「
忍
耐
力
が
愛
を
引
き
起
す
」
の
中
の
一
節
、「
友
人
を
結
び
つ
け
る
の
に
こ
れ
以
上
確
か
な
も
の
は
な
い
…
確
か
に
、〈
魂
の
共
感
〉
と
い
う
も
の
は
あ
る
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
２
）
C
enter’d
.
「
一
か
所
に
留
め
ら
れ
た
」「
休
息
さ
せ
ら
れ
た
」
﹇
Ｍ
・
同
﹈。「
休
息
し
て
」「
安
ら
い
で
」﹇
Ｆ
・
一
八
三
﹈。「（
埋
め
ら
れ
た
死
体
同
様
に
）
安
ら
ぐ
」。「
堕
落
」﹇
小
考
（
二
）
５５
﹈
の
三
五
―
三
六
行
目
「
人
間
は
沈
ん
で
し
ま
う
の
だ
／
〈
中
心
〉
の
下
に
、
自
ら
の
経
帷
子
の
下
に
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
五
﹈。
（
３
）w
ithout…
C
ontaction
.
放
射
や
動
き
が
な
く
て
如
何
な
る
接
触
も
し
な
い
し
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
尚
、「
恩
恵
」﹇
小
考
（
七
）
２７
―
２８
﹈
の
七
―
八
行
目
と
訳
注
（
２
）
も
参
照
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
４
）A
bsents
w
ithin
the
Line.
“Line”==T
he
line
of
life.
こ
の
句
の
意
味
は
、「
生
き
て
い
る
間
互
い
に
無
沙
汰
で
あ
る
人
々
」﹇
Ｆ
・
一
八
三
﹈。
‘w
ithin
the
line’
は
「
人
生
の
範
囲
内
」
の
意
だ
ろ
う
。
死
ん
で
は
い
な
い
が
互
い
に
疎
遠
な
人
々
が
相
互
に
共
感
し
合
う
の
だ
。
以
下
を
参
照
。「
星
座
」﹇
小
考
（
七
）
２２
﹈
の
一
二
行
目
「
限
り
な
き
境
界
線
を
探
し
回
る
」
／
「
昇
天
讃
歌
」“A
scention- H
ym
n”
﹇
Ｍ
・
四
八
三
・
二
〇
﹈「
エ
デ
ン
の
境
界
線
内
で
」
／
「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４７
﹈
の
九
行
目
「
悲
し
く
重
々
し
い
死
〈
線
〉
の
下
で
」
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
‘A
bsents’
「
互
い
に
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
い
る
人
々
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
五
﹈。
（
５
）A
nd
w
rap…
grave.
「
死
に
つ
い
て
の
宗
教
の
観
念
か
ら
遠
く
離
れ
た
偽
り
の
想
像
を
さ
せ
る
こ
と
に
我
々
を
巻
き
込
む
」﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
６
）Lazarus…
tow
n.
「
彼
を
も
っ
と
容
易
に
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
に
と
」
﹇
Ｍ
・
同
﹈。
ラ
ザ
ロ
の
墓
は
ベ
タ
ニ
ア
﹇
エ
ル
サ
レ
ム
東
方
の
オ
リ
ー
ヴ
山
麓
に
あ
る
旧
村
﹈
の
郊
外
の
洞
窟
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１１
・
３８
か
ら
の
推
測
﹇
Ｆ
・
一
八
三
﹈。
（
７
）
D
eaths- head
.
「
髑
髏
」
は
死
す
べ
き
運
命
の
象
徴
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
絶
え
ず
自
ら
の
死
の
免
れ
難
さ
を
瞑
想
し
て
お
り
、
自
ら
を
既
に
死
ん
だ
も
の
と
見
做
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
六
﹈。
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こ
の
「
髑
髏
」
は
こ
の
詩
集
で
は
も
う
一
回
だ
け
、「
喜
び
」﹇
小
考
（
八
）
１９
﹈
の
六
行
目
に
出
て
く
る
。
十
音
節
と
六
音
節
の
詩
行
が
交
互
に
並
ぶ
二
四
行
の
作
品
。
最
初
の
八
行
は
二
行
連
句
、「
２
」
の
部
分
は
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
…
と
押
韻
す
る
。
次
の
﹇
記
六
﹈
は
、
第
一
部
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
作
品
で
、
十
音
節
と
四
音
節
詩
行
が
交
互
に
三
度
続
い
た
後
を
六
音
節
行
で
締
め
括
る
七
行
詩
九
連
計
六
三
行
で
あ
る
。
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
押
韻
す
る
誠
に
整
っ
た
詩
型
で
あ
る
。
﹇
記
六
﹈
私
は
先
日
歩
い
て
¶
Iw
alkt
the
other
day
私
は
先
日
歩
い
て
（
い
つ
も
の
時
間
を
費
す
た
め
に
（
１
））
あ
る
畑
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
れ
ま
で
時
折
り
粋
な
花
（
２
）を
育
て
て
い
る
土
壌
を
見
た
の
で
、
し
か
し
今
は
〈
冬
〉
で
乱
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
四
阿
も
悉
く
そ
し
て
珍
し
い
蓄
え
も
、
私
が
そ
こ
に
あ
る
と
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
も
の
だ
。
２
そ
れ
で
も
私
は
物
事
に
直
面
し
て
探
索
す
る
の
に
ピ
ー
プ
ピ
ィ
ア
覗
き
見
も
凝
視
も
好
ま
な
か
っ
た
の
で
自
分
自
身
で
考
え
た
の
だ
っ
た
地
上
の
こ
の
そ
ば
に
は
他
の
泉
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
そ
れ
な
ら
冷
淡
な
友
人
連
中
同
様
私
た
ち
に
年
に
一
度
ぐ
ら
い
会
っ
て
い
そ
う
だ
か
ら
花
な
ら
何
か
他
の
四
阿
が
あ
り
そ
う
だ
と
。
３
そ
れ
で
最
も
手
近
に
見
つ
け
出
せ
た
も
の
を
取
り
上
げ
て
私
は
掘
っ
た
の
だ
彼
が
育
っ
て
く
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
辺
り
を
、
す
る
と
だ
ん
だ
ん
見
え
て
き
た
温
か
な
〈
隠
修
士
（
３
）〉
が
一
人
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
（
４
）
そ
こ
で
緑
も
瑞
々
し
く
彼
は
私
た
ち
に
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
た
の
だ
っ
た
。
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４沢
山
〈
込
み
入
っ
た
〉
珍
ら
し
い
問
い
掛
け
を
私
は
そ
こ
に
撒
き
散
ら
し
た
、
し
か
し
私
が
無
理
強
い
で
き
そ
う
な
こ
と
は
唯
彼
が
今
そ
こ
で
償
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
こ
の
よ
う
に
彼
に
降
り
掛
っ
た
よ
う
な
損
失
を
、
そ
し
て
ず
っ
と
長
ら
く
こ
の
上
な
く
美
し
く
若
々
し
く
あ
っ
て
く
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
５
こ
う
し
て
過
ぎ
な
が
ら
私
は
〈
衣
服
〉
を
彼
の
頭
上
に
投
げ
か
け
（
５
）
ず
き
ず
き
心
を
傷
め
た
彼
の
寝
床
に
涙
を
し
と
ど
に
落
と
し
た
私
自
身
の
脆
さ
を
恐
れ
て
、
そ
れ
か
ら
溜
息
を
つ
き
な
が
ら
囁
い
た
、
幸
せ
だ
死
者
は
（
６
）！
ど
の
よ
う
な
平
穏
が
今
下
で
は
彼
を
揺
す
っ
て
眠
ら
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
。
６
そ
れ
な
の
に
何
と
少
な
い
こ
と
か
そ
の
よ
う
な
教
義
は
貧
し
い
根
か
ら
生
ず
る
の
だ
と
信
ず
る
人
が
、
そ
の
根
は
〈
冬
〉
の
間
中
こ
こ
の
足
許
に
眠
っ
て
い
て
そ
の
教
義
を
物
事
の
真
理
へ
光
へ
と
持
ち
上
げ
る
翼
を
全
く
持
た
ず
に
依
然
と
し
て
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
あ
ら
ゆ
る
彷
徨
え
る
土
の
塊
に
よ
っ
て
。
７
お
お
汝
！
そ
の
精
神
は
最
初
は
死
者
を
（
７
）
燃
え
上
が
ら
せ
て
温
め
た
し
神
聖
な
〈
保
育
〉
に
よ
っ
て
生
命
を
養
わ
れ
た
こ
の
体
格
に
は
か
つ
て
は
存
在
も
、
形
態
も
、
名
称
も
（
８
）な
か
っ
た
が
も
し
私
が
こ
こ
の
下
方
で
汝
の
足
ど
り
を
辿
る
こ
と
が
出
来
れ
（
９
）ば
、
８
こ
の
〈
仮
面
〉
と
影
（
１０
）の
中
に
私
が
見
る
こ
と
の
出
来
る
の
は
汝
の
神
聖
な
や
り
方
で
あ
り
そ
の
よ
う
な
隠
さ
れ
た
坂
道
（
１１
）を
登
っ
て
あ
の
12
汝
か
ら
突
然
分
れ
出
る
日
に
到
れ
る
の
だ
何
し
ろ
汝
は
あ
ら
ゆ
る
物
の
中
に
目
に
は
見
え
な
い
が
存
在
し
て
い
て
私
に
示
す
の
だ
か
ら
汝
の
平
穏
ぶ
り
を
汝
の
慈
悲
を
愛
を
、
そ
し
て
安
ら
ぎ
を
、
９
だ
か
ら
こ
の
、
夢
と
悲
し
み
が
支
配
す
る
〈
気
が
か
り
〉
か
ら
私
を
上
方
へ
と
導
い
て
下
さ
い
そ
こ
で
は
〈
光
〉〈
喜
び
〉〈
余
暇
（
１２
）〉
そ
し
て
真
物
の
〈
慰
安
〉
が
何
ら
苦
痛
を
伴
わ
ず
に
動
い
て
お
り
そ
こ
で
は
汝
の
中
に
隠
れ
て
私
に
彼
の
生
命
を
再
び
示
す
が
（
１３
）
ア
ー
ン
そ
の
物
言
わ
ぬ
墓
で
こ
う
し
て
一
年
中
私
は
悲
し
み
悼
む
の
だ
（
１４
）。
﹇
Ｍ
・
四
七
八
―
七
九
﹈
訳
注
（
１
）to
spend
m
y
hour.
お
そ
ら
く
瞑
想
す
る
た
め
の
い
つ
も
の
時
間
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
六
﹈。
（
２
）A
gallant
flow
re.
最
初
か
ら
の
四
行
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
平
和
」“Peace”
﹇
六
行
詩
七
連
計
四
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
三
七
―
四
一
﹈
の
一
三
―
一
五
行
目
「
そ
れ
か
ら
私
は
あ
る
庭
へ
入
っ
て
ゆ
き
、
見
つ
け
た
の
だ
っ
た
／
粋
な
花
／
〈
皇
帝
の
冠
〉
を
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
３
）R
ecluse.
一
生
洞
窟
、
あ
ば
ら
屋
な
ど
に
自
ら
進
ん
で
、
あ
る
い
は
小
房
、
個
室
に
終
生
閉
じ
込
も
る
修
道
者
。
（
４
）
こ
こ
か
ら
の
三
行
、
次
を
参
照
。「
種
子
密
か
に
成
長
し
て
」“T
he
Seed
grow
ing
secretly”
﹇
本
稿
後
出
﹈﹇
Ｍ
・
五
一
一
・
二
五
―
二
六
﹈「
親
愛
な
る
密
か
な
〈
緑
の
姿
〉
よ
！
下
方
で
／
育
ま
れ
た
嵐
と
風
と
冬
の
夜
な
夜
な
は
」。
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
花
」“T
he
Flow
er”
﹇
七
行
詩
七
連
計
四
九
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
六
六
―
七
〇
﹈
の
第
二
連
「
私
の
凋
ん
だ
心
が
緑
の
姿
を
／
取
り
戻
せ
た
と
誰
が
考
え
た
だ
ろ
う
か
？
と
っ
く
の
昔
に
／
す
っ
か
り
地
下
に
消
え
失
せ
て
い
た
花
々
が
／
開
く
と
母
で
あ
る
根
を
見
に
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
。
／
そ
れ
ら
が
一
緒
に
な
る
所
は
／
厳
し
い
天
候
が
世
間
に
は
死
な
の
で
あ
り
、
家
を
知
ら
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
の
だ
」﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈
（
５
）I
threw
the
C
lothes
…
o’r
his
head.
即
ち
、
植
物
に
土
を
か
け
直
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
七
﹈。
（
６
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１４
・
１３
「
主
を
信
じ
て
死
ぬ
者
は
幸
い
で
あ
る
…
労
苦
か
ら
解
放
さ
れ
て
安
ら
げ
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
７
）
こ
こ
か
ら
の
四
行
、
弟
ト
マ
ス
のM
agia
A
dam
ica
「
読
者
へ
」
の
次
の
文
参
照
。「
ヘ
ル
メ
ス
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
最
初
、
大
地
は
震
え
る
泥
沼
か
震
動
す
る
ジ
ェ
リ
ー
状
の
も
の
で
、
保
育
と
13
〈
神
霊
〉
の
熱
に
よ
っ
て
凝
固
す
る
水
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
８
）
こ
の
一
節
は
「〈
被
造
物
〉
に
つ
い
て
の
神
の
創
造
の
火
と
、
世
界
の
〈
孵
化
〉
に
つ
い
て
の
錬
金
術
の
面
で
の
、
誤
っ
た
叙
述
だ
」
﹇
Ｐ
・
七
九
﹈
と
い
う
評
釈
が
あ
る
﹇
Ｆ
・
二
四
八
﹈。
（
９
）T
hy
steps
track
here
below
,
被
造
物
を
観
察
し
、
瞑
想
す
る
こ
と
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
七
﹈。
（
１０
）M
asques
and
shadow
s.
ヴ
ォ
ー
ン
の
『
孤
独
な
花
』（
一
六
五
四
）
の
献
辞
﹇
Ｍ
・
二
一
四
・
一
七
―
二
〇
、
三
七
―
四
一
﹈
の
中
の
叙
述
を
参
照
。「
時
代
の
こ
の
粗
野
な
〈
仮
面
〉
の
中
に
我
ら
が
見
る
形
と
身
振
り
の
幾
ら
か
は
全
て
、〈
精
神
〉
が
最
初
に
帯
び
て
い
た
も
の
を
そ
れ
ら
が
各
々
の
役
割
を
果
し
た
時
に
再
び
投
げ
出
し
た
非
常
に
多
く
の
変
装
に
す
ぎ
な
い
」「
こ
の
世
の
華
や
か
な
見
か
け
は
全
て
、
私
に
は
、
確
か
な
形
を
留
め
ず
、
長
く
は
続
か
な
い
一
連
の
湧
き
上
が
る
素
早
い
〈
雲
〉
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
」
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
覆
面
の
概
念
―
―
覆
い
隠
す
、
と
仮
面
劇
、
舞
台
表
現
―
―
に
纏
わ
る
意
味
深
い
地
口
が
あ
り
そ
う
だ
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
舞
台
に
当
て
は
ま
る
語
彙
を
よ
く
使
う
、「
再
生
」﹇
小
考
（
三
）
１８
﹈
の
「
単
な
る
舞
台
で
見
世
物
だ
と
」
な
ど
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
こ
の
種
の
中
の
最
良
の
も
の
は
影
に
す
ぎ
な
い
」（『
夏
の
夜
の
夢
』
Ｖ
・
ｉ
・
二
二
五
）
と
比
較
せ
よ
。
こ
の
観
念
は
、
自
然
の
世
界
は
神
を
顕
す
と
共
に
隠
す
と
い
う
も
の
だ
。
神
は
「
最
も
隠
れ
て
い
る
」
と
同
時
に
「
最
も
顕
れ
て
い
る
」
と
い
う
錬
金
術
の
書
物
の
主
題
を
要
約
す
る
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
七
﹈。
（
１１
）those
hid
ascents.
被
造
物
の
段
階
、
存
在
の
尺
度
、
度
合
﹇
同
﹈。
（
１２
）Light,
Joy,
Leisure.
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
天
国
」“H
eaven”
﹇
問
い
掛
け
と
一
語‘E
cho’
と
の
一
〇
対
か
ら
成
る
作
品
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
五
五
―
五
八
﹈
の
一
九
行
目
「
光
、
喜
び
、
余
暇
だ
が
、
そ
れ
ら
は
持
続
す
る
か
？
永
遠
に
」
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
１３
）hid
in
thee,shew
m
e
his
life
again.
「
コ
ロ
サ
イ
人
へ
の
手
紙
」
３
・
３
「
あ
な
た
方
は
死
ん
だ
の
で
あ
り
、
あ
な
た
方
の
命
は
キ
リ
ス
ト
と
共
に
神
の
内
に
隠
さ
れ
て
い
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
七
﹈。
（
１４
）T
hus
allthe
year
I
m
ourn.
「
こ
の
一
連
の
哀
歌
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
後
の
一
年
間
ず
っ
と
続
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
﹇
Ｈ
・
一
〇
四
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
死
者
は
植
物
に
な
っ
て
地
下
に
居
り
、
そ
こ
か
ら
地
上
へ
現
れ
て
く
る
。
い
や
、
来
て
欲
し
い
も
の
だ
と
、
こ
の
語
り
手
「
私
」
は
日
頃
希
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
夭
折
し
た
弟
が
〈
隠
修
士
〉
と
し
て
畑
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
幻
視
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
の
新
た
な
〈
気
掛
り
〉
か
ら
彼
は
解
放
さ
れ
た
い
と
切
望
す
る
が
、
こ
の
作
品
に
な
る
と
死
者
も
か
な
り
一
般
化
の
様
相
を
み
せ
、
そ
の
悲
し
み
は
相
当
昇
華
さ
れ
て
い
る
趣
が
窺
え
よ
う
。
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以
上
の
六
篇
が
、
第
一
部
の
無
標
題
「
¶
」
印
作
品
で
あ
る
。
以
下
は
第
二
部
に
収
録
さ
れ
る
。
﹇
記
七
﹈
彼
ら
は
皆
光
の
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
！
¶
They
are
allgone
into
the
w
orld
of
light
!
彼
ら
は
皆
光
の
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
（
１
）！
そ
れ
で
私
だ
け
こ
こ
で
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
、
彼
ら
の
思
い
出
そ
の
も
の
が
美
し
く
明
る
く
て
私
の
悲
し
い
物
想
い
は
そ
れ
だ
け
澄
み
切
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
の
曇
っ
た
胸
の
中
で
燃
え
上
り
き
ら
め
き
輝
く
ど
こ
か
の
陰
鬱
な
小
森
を
照
ら
す
星
々
の
よ
う
に
あ
る
い
は
あ
の
、〈
太
陽
〉
が
移
転
し
た
後
（
２
）に
こ
の
丘
が
纏
っ
て
い
る
幽
か
な
光
線
の
よ
う
に
。
私
は
彼
ら
が
歩
い
て
ゆ
く
の
を
見
る
栄
光
の
〈
大
気
〉
の
中
を
（
３
）
そ
の
光
は
私
の
日
々
を
踏
み
つ
け
る
（
４
）の
だ
、
私
の
日
々
は
せ
い
ぜ
い
で
も
単
調
で
冴
え
ず
唯
、
ち
ら
ち
ら
光
っ
て
消
え
て
ゆ
く
ば
か
（
５
）り
。
お
お
神
聖
な
希
望
！
気
高
い
謙
遜
、
上
の
〈
天
国
の
も
の
〉
の
よ
う
に
高
貴
な
！
こ
う
い
う
の
が
あ
な
た
の
歩
き
方
で
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
私
に
示
し
て
く
れ
た
私
の
冷
た
い
愛
を
燃
え
立
た
せ
よ
う
と
し
て
、
貴
く
も
見
事
な
死
！
〈
正
義
〉
の
〈
宝
石
〉
が
光
り
輝
く
所
は
ど
こ
に
も
な
く
、
唯
闇
の
中
だ
け
、
ど
の
よ
う
な
不
可
思
議
が
横
た
わ
る
の
か
汝
の
塵
の
彼
方
に
ま
さ
人
間
は
そ
の
印
に
見
か
け
で
勝
れ
る
だ
ろ
う
！
羽
の
生
え
揃
っ
た
鳥
の
巣
を
見
つ
け
た
人
に
は
分
る
だ
ろ
う
（
６
）
一
目
で
そ
の
鳥
が
飛
び
立
て
る
か
ど
う
か
、
し
か
し
鳥
が
今
歌
っ
て
い
る
の
は
ど
の
澄
ん
だ
〈
井
戸
（
７
）〉
な
の
か
〈
小
森
〉
な
の
か
は
彼
に
は
分
か
ら
な
い
ま
ま
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
人
間
が
眠
っ
て
い
る
時
も
っ
と
明
る
い
夢
の
中
で
（
８
）
〈
御
使
い
方
〉
が
魂
に
呼
び
掛
け
る
よ
う
に
あ
る
不
慣
れ
な
物
想
い
は
私
た
ち
の
い
つ
も
の
主
題
を
超
越
し
て
15
栄
光
を
覗
き
見
る
の
だ
。
も
し
星
が
〈
墓
（
９
）〉
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ら
そ
の
捕
ら
え
ら
れ
た
炎
は
ど
う
し
て
も
そ
こ
で
燃
え
る
、
し
か
し
星
を
閉
じ
込
め
た
手
が
余
地
を
作
れ
ば
星
は
そ
の
範
囲
一
帯
で
光
り
輝
く
こ
と
だ
ろ
う
。
お
お
永
遠
の
生
命
の
〈
父
〉
よ
、
御
身
の
下
に
輝
く
創
り
出
さ
れ
た
栄
光
よ
！
御
身
の
精
神
を
こ
の
奴
隷
の
世
界
か
ら
（
１０
）
真
物
の
自
由
へ
と
取
り
戻
し
て
下
さ
い
。
こ
の
靄
を
追
い
散
ら
し
て
下
さ
い
、
何
し
ろ
通
り
す
が
り
に
（
１１
）
私
の
拡
大
鏡
（
１２
）に
（
や
は
り
）
染
み
を
つ
け
塞
ぐ
の
だ
か
ら
も
し
く
は
私
を
移
し
て
下
さ
い
（
１３
）
あ
の
丘
へ
、
い
そ
こ
な
ら
私
に
眼
鏡
は
要
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
﹇
Ｍ
・
四
八
三
―
八
四
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
に
は
「
払
暁
当
直
」“T
he
M
orning-w
atch”
﹇
Ｍ
・
四
二
四
―
二
五
﹈
と
「
夜
」﹇
小
考
（
七
）
３５
―
３７
﹈
と
に
著
し
く
共
通
し
た
特
色
、
作
品
の
典
型
的
な
本
質
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
念
と
表
現
の
点
で
多
く
の
類
似
が
み
ら
れ
る
一
連
の
哀
歌
の
精
髄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
、
天
国
の
啓
示
と
、
霧
で
朧
に
な
っ
た
限
り
あ
る
こ
の
世
の
生
命
の
終
り
へ
の
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
強
烈
で
絶
え
間
な
い
憧
憬
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
我
々
に
残
す
最
も
確
か
な
印
象
は
、
彼
が
光
に
憑
か
れ
た
想
像
力
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
だ
﹇
Ｐ
・
一
五
六
―
五
七
﹈
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
一
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
の
殆
ど
全
て
の
詩
は
何
ら
か
の
点
で
し
ば
し
ば
直
喩
と
か
そ
の
他
の
心
象
で
光
に
言
及
す
る
。
詩
集
の
標
題Scintillans
が
よ
く
そ
れ
を
正
当
化
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
全
体
が
光
を
放
射
し
て
い
る
﹇
Ａ
・
一
〇
九
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
は
死
者
を
星
に
準
え
て
い
る
﹇
Ｈ
・
一
七
八
﹈。
（
２
）
こ
の
二
行
（O
r
those
faint
beam
s
in
w
hich
this
hillis
drest,
/A
fter
the
Sun’s
rem
ove.
）
に
つ
い
て
、「
個
人
の
観
察
し
た
特
殊
な
自
然
風
景
の
細
部
に
反
応
す
る
よ
う
に
と
読
者
が
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
―
―
ま
る
で
こ
の
丘
の
残
照
は
他
の
ど
の
丘
の
そ
れ
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
読
者
は
、
こ
の
語
り
手
だ
け
が
見
た
こ
こ
だ
け
の
自
然
の
特
色
を
想
像
し
そ
れ
に
反
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
で
も
言
う
か
の
よ
う
な
―
―
一
節
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
英
詩
で
は
出
逢
っ
た
こ
と
が
な
い
」（J.
H
.
Sum
m
ers,
T
he
H
eirs
of
D
onne
and
Jonson
﹇1970
﹈,p.128
）
を
紹
介
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
一
﹈。
（
３
）
こ
の
行
と
次
行
（I
see
them
w
alking
in
an
A
ir
of
glory,
/
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W
hose
light
doth
tram
ple
on
m
y
days
:
）
に
つ
い
て
、「
も
し
英
語
が
ヴ
ォ
ー
ン
の
母
語
な
ら
、
こ
れ
程
論
理
的
に
不
正
確
な
動
詞
（tram
ple
）
を
思
い
付
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
文
脈
で
は
完
璧
に
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
」（M
.
M
.
M
ahood,
Poetry
and
H
um
anism
﹇1950
﹈,p.254
）
を
紹
介
し
て
ラ
ド
ラ
ム
は
、
そ
れ
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
人
で
あ
る
こ
と
」
が
答
え
だ
と
述
べ
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
ヨ
ル
ダ
ン
・
二
」“Jordan”
（II
）﹇
六
行
詩
三
連
計
一
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
六
五
―
七
一
﹈
の
一
一
―
一
二
行
目
「
豊
か
す
ぎ
て
太
陽
に
被
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
も
の
は
無
さ
そ
う
だ
／
彼
の
頭
を
踏
み
つ
け
る
あ
の
喜
び
な
ら
尚
更
の
こ
と
」
を
別
例
に
挙
げ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
尚
、‘glory’,
‘light’
は
、
天
国
の‘radiance’
（
燦
然
た
る
光
輝
）
を
指
す
﹇
同
﹈。
（
４
）M
y
days,
…
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
の
「
闇
の
中
の
人
・
即
ち
死
論
」
の
一
節
﹇
Ｍ
・
一
七
〇
・
四
―
五
﹈（
見
込
み
の
な
い
無
意
味
な
状
態
に
な
る
と
人
々
は
各
々
貴
重
な
魂
を
放
棄
し
て
）「
自
ら
の
最
も
明
る
い
日
々
を
、
闇
と
陰
鬱
の
日
々
に
、
雲
と
濃
霧
の
日
々
に
す
る
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
５
）glim
ering
and
decays.
「
眼
に
見
え
る
も
の
は
全
て
単
な
る
幻
想
で
あ
り
、
中
身
の
な
い
輪
郭
で
あ
る
が
、
眼
に
見
え
な
い
も
の
は
実
体
で
あ
り
…
」（H
erm
etica,
Libellus
vi.
4b
﹇ed.W
.
Scott,
p.169
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
・
同
﹈。
（
６
）H
e
…
found
som
e
fledg’d
birds
nest
…
鳥
は
魂
を
表
す
普
通
の
象
徴
。
次
と
比
較
の
こ
と
、「
混
乱
と
脆
さ
」﹇
小
考
（
五
）
１０
﹈
の
四
六
―
四
八
「
私
の
火
に
は
翼
を
与
え
て
／
私
の
魂
を
孵
し
た
ま
え
、
そ
れ
が
御
身
の
居
ま
す
所
ま
で
／
飛
ん
で
い
っ
て
」
と
「
聖
書
」“H
.Scriptures”
﹇
Ｍ
・
四
四
一
﹈
の
四
行
目
「
魂
が
孵
さ
れ
て
〈
永
遠
〉
に
到
る
所
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
一
﹈。
こ
の
一
連
、
死
者
の
思
い
出
を
、
鳥
が
見
え
な
く
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
後
に
も
心
の
中
に
残
っ
て
い
る
鳥
の
歌
に
、
譬
え
て
い
る
﹇
Ｈ
・
一
七
九
﹈。
（
７
）W
ell.
井
戸
か
泉
の
近
隣
。「
宗
教
」﹇
小
考
（
二
）
５８
﹈
の
訳
注
（
４
）、「
探
索
」﹇
小
考
（
三
）
２９
﹈
の
七
〇
行
目
「
神
聖
な
〈
井
戸
〉」、
及
び
「
種
子
密
か
に
成
長
し
て
」﹇
本
稿
後
出
﹈﹇
Ｍ
・
五
一
一
・
二
一
―
二
二
﹈
の
「
汝
の
永
遠
に
潑
溂
た
る
井
戸
を
求
め
て
／
汚
れ
て
も
萎
れ
て
も
い
な
い
…
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
「
ヴ
ォ
ー
ン
が
羽
の
生
え
揃
っ
た
鳥
の
運
命
を
幻
想
す
る
時
に
は
、
旧
約
聖
書
の
風
景
の
中
で
彼
の
お
気
に
入
り
の
細
部
二
つ
―
―
小
森
と
井
戸
―
―
が
想
起
さ
れ
、
そ
れ
は
何
篇
か
の
彼
の
詩
に
一
緒
に
現
れ
る
」﹇
Ｐ
・
一
五
八
―
五
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
二
﹈。
因
に
「
井
戸
」
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
新
約
・
旧
約
に
単
・
複
両
型
で
合
計
六
四
回
出
て
く
る
。
（
８
）A
nd
yet,as
A
ngels
…
w
hen
m
an
doth
sleep.
「
神
聖
な
夢
の
存
在
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
理
不
尽
な
ま
で
に
疑
わ
れ
て
い
る
。
悪
夢
の
存
在
は
殆
ど
疑
い
よ
う
が
な
い
。
天
使
に
関
わ
る
夢
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
守
護
霊
な
る
も
の
が
あ
る
な
ら
、
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そ
れ
は
睡
眠
中
の
我
ら
の
周
り
で
活
躍
し
て
い
て
時
々
我
ら
の
夢
に
命
令
を
下
す
の
で
、
我
ら
を
驚
か
す
多
く
の
不
思
議
な
暗
示
、
示
唆
、
発
見
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
生
ず
る
の
だ
」（Sir
T
hom
as
B
row
ne,
W
orks,
﹇ed.
﹈K
eynes,vol.III,p.230
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
二
﹈。
（
９
）Tom
b.
身
体
を
表
す
の
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
使
う
暗
喩
二
つ
、
衣
服
と
墓
は
、herm
etica
の
同
じ
一
節
に
、
次
の
よ
う
に
一
緒
に
現
れ
る
、
「
汝
の
着
る
衣
服
…
生
き
な
が
ら
の
死
、
感
じ
取
る
こ
と
の
出
来
る
死
体
、
墓
は
、
我
ら
に
付
き
纏
う
」（John
E
verard,
T
he
D
ivine
Pym
ander
of
H
erm
es
T
rism
egistus
﹇1650
﹈viii,
7
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１０
）R
esum
e
thy
spirit
…
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２１
「
被
造
物
自
身
も
崩
壊
へ
の
隷
属
か
ら
解
放
さ
れ
て
神
の
子
ら
へ
の
栄
光
に
輝
く
自
由
に
到
れ
る
か
ら
で
す
」﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
（
１１
）E
ither
disperse
…
O
r
else
…
no
glass.
「
こ
の
詩
の
確
固
た
る
最
後
の
箇
所
ほ
ど
真
摯
な
、
も
し
く
は
死
の
願
望
を
扱
っ
て
い
る
と
思
え
る
詩
作
で
の
祈
り
を
、
私
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
語
り
手
が
祈
願
（
殆
ど
要
求
）
し
て
い
る
の
は
真
の
自
由
で
あ
り
、
力
強
い
展
望
の
持
続
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
法
や
値
打
は
も
は
や
殆
ど
問
題
で
は
な
い
」（
前
掲
（
２
）
の
同
書
同
箇
所
）。
次
の
も
参
照
、「
瞑
想
は
魂
の
展
望
鏡
（perspective
glass
）
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
を
識
別
す
る
、
ま
る
で
遠
く
離
れ
て
い
る
身
近
な
手
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
」（Felltham
,R
esolves
I
xiv
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
九
二
﹈。
（
１２
）perspective.
拡
大
鏡
、
望
遠
鏡
﹇
Ｆ
・
二
七
一
﹈。
そ
れ
で
当
っ
て
い
よ
う
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
感
受
性
が
高
ま
っ
た
瞬
間
に
は
強
力
な
視
界
想
像
力
が
働
い
た
よ
う
だ
（「
永
遠
を
見
た
」
と
か
「
彼
ら
が
栄
光
の
〈
大
気
〉
の
中
を
歩
い
て
ゆ
く
の
が
見
え
る
」
な
ど
）。
空
気
を
神
の
鏡
―
―
精
霊
や
自
然
の
外
観
は
、
動
き
と
同
様
に
光
を
通
し
て
見
え
て
我
々
に
素
晴
ら
し
い
作
用
を
及
ぼ
す
―
―
に
譬
え
て
い
る
ア
グ
リ
ッ
パ
が
示
唆
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
視
界
を
想
像
で
き
る
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
１３
）O
r
else…
G
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
恩
寵
」“G
race”
﹇
四
行
詩
六
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
一
六
―
二
〇
﹈
の
二
二
―
二
四
行
目
「
も
し
く
は
も
し
も
御
身
が
私
へ
と
動
い
て
来
ら
れ
な
い
な
ら
／
私
を
移
し
て
下
さ
い
言
う
必
要
の
な
い
所
へ
／
上
か
ら
落
し
て
下
さ
い
な
ど
と
」
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｍ
・
七
四
五
﹈。
こ
の
、「
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
も
有
名
な
詩
の
一
篇
」﹇
Ａ
・
一
〇
八
﹈
は
、
第
七
連
ま
で
が
「
天
国
の
友
人
た
ち
」“Friends
in
Para-
dise”
の
標
題
で
、
一
三
八
番
と
し
て
、
ポ
ー
ル
グ
レ
イ
ヴ
の
著
名
な
詞
華
集
『
黄
金
の
宝
庫
』（Francis
T,
Palgrave,
T
he
G
olden
T
reasury
ofSongs
and
Lyrics,1861
）
第
二
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
因
に
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
で
は
「
後
退
」﹇
小
考
（
一
）
１７
―
１８
﹈
が
九
八
番
と
し
て
全
篇
、「
世
界
」﹇
小
考
（
二
）
６２
―
６３
﹈
が
最
初
の
七
行
だ
け
「
幻
視
」“A
V
ision”
と
題
さ
れ
て
同
巻
に
採
録
さ
れ
て
い
18
る
。第
二
部
に
な
っ
て
三
番
目
に
現
れ
る
こ
の
﹇
記
七
﹈
は
、
語
り
手
の
幻
視
の
、
瞑
想
の
、
対
象
が
複
数
に
な
り
、
追
悼
は
末
弟
の
他
に
亡
妻
に
、
そ
し
て
他
の
死
者
に
も
及
び
始
め
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
描
出
さ
れ
る
自
然
風
景
が
そ
の
個
々
の
特
色
を
強
烈
に
発
揮
し
て
正
に
一
回
性
を
印
象
づ
け
る
、
と
い
う
サ
マ
ー
ズ
の
見
解
﹇
訳
注
〈
２
〉﹈
と
マ
フ
ー
ド
の
指
摘
﹇
訳
注
〈
３
〉﹈
ほ
ど
、
と
い
う
の
も
、
前
者
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
場
合
細
部
の
具
体
性
に
富
む
（
ロ
マ
ン
派
や
自
然
主
義
の
詩
人
）
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
抽
象
度
の
高
い
表
現
に
依
る
個
性
の
強
烈
な
印
象
深
さ
へ
の
言
及
で
あ
り
、
後
者
は
、
論
理
上
は
甚
だ
不
正
確
な
語
を
使
い
な
が
ら
完
璧
に
適
切
な
文
脈
を
生
み
出
す
と
い
う
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
者
ほ
ど
ヴ
ォ
ー
ン
の
形
而
上
派
詩
人
の
面
目
を
言
い
当
て
て
い
る
言
表
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
殆
ど
全
て
の
詩
に
、
大
な
り
小
な
り
当
て
嵌
ま
る
現
象
と
言
え
よ
う
。
こ
の
作
品
か
ら
二
六
番
目
、
二
七
番
目
に
次
の
二
篇
が
現
れ
る
が
、
第
二
部
を
前
・
後
半
に
も
し
分
け
る
と
す
れ
ば
後
半
は
丁
度
こ
の
二
篇
か
ら
始
ま
る
位
置
に
な
る
。
﹇
記
八
﹈
時
が
あ
る
日
私
の
傍
ら
を
過
ぎ
て
行
っ
た
¶
A
s
tim
e
one
day
by
m
e
did
pass
時
が
あ
る
日
私
の
傍
ら
を
過
ぎ
て
行
っ
た
彼
の
持
つ
大
型
の
薄
暗
い
虫
眼
鏡
越
し
に
、
そ
の
時
私
は
偶
然
過
去
の
日
々
を
記
し
た
彼
の
興
味
深
い
本
を
目
に
し
て
調
べ
て
み
た
が
、
そ
こ
で
は
悲
し
ん
で
〈
天
国
〉
が
放
っ
て
い
た
追
悼
の
光
を
死
者
た
ち
に
。
多
く
の
乱
脈
な
生
活
を
私
は
見
た
し
私
の
寛
大
な
眼
を
静
か
に
解
か
す
汚
れ
た
記
録
も
見
た
が
綺
麗
な
白
い
ペ
ー
ジ
に
は
薄
い
均
等
な
滑
ら
か
な
、〈
太
陽
〉
光
線
の
よ
う
な
線
で
汝
の
名
前
と
そ
の
全
て
の
日
々
が
書
か
れ
て
い
た
。
お
お
明
る
い
幸
せ
な
〈
暦
〉
（
１
）よ
！
そ
こ
で
は
若
者
が
星
の
よ
う
に
輝
き
悉
く
が
涙
の
真
珠
と
な
っ
て
い
て
教
え
て
く
れ
そ
う
だ
適
齢
を
〈
聖
な
る
道
（
２
）〉
を
19
そ
こ
で
は
突
然
の
激
痛
と
深
刻
な
苦
悶
を
経
て
い
の
ち
信
仰
が
一
気
に
生
命
を
得
て
、
死
は
死
ん
で
い
る
。
昼
を
損
な
う
（
３
）ど
こ
か
柔
和
な
夜
景
画
（
４
）が
蠟
燭
の
光
に
覆
い
を
外
す
よ
う
に
汝
の
明
る
い
燭
台
か
ら
の
一
条
の
光
の
線
に
照
ら
さ
れ
て
輝
い
て
い
た
、
あ
の
同
じ
ペ
ー
ジ
に
汝
の
慎
ま
し
い
墓
が
緑
の
香
草
と
喜
ば
し
く
素
晴
ら
し
い
希
望
と
に
装
わ
れ
て
。
こ
こ
に
眠
っ
て
い
た
の
だ
私
の
思
想
の
貴
重
な
印
が
！
そ
れ
を
塵
が
貪
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
錆
の
よ
う
に
、
し
か
し
塵
は
（
私
は
確
か
に
気
付
い
た
が
）
隠
す
こ
と
で
保
つ
の
だ
、
我
ら
が
長
く
確
実
に
補
給
し
て
き
た
よ
う
に
砂
糖
ま
ぶ
し
の
菓
子
を
我
ら
の
選
り
抜
き
の
果
実
を
。
お
お
穏
や
か
な
神
聖
な
寝
床
よ
そ
こ
に
は
死
の
暗
い
神
秘
の
中
に
美
し
さ
が
在
っ
て
雲
な
き
月
の
光
よ
り
遙
か
に
明
る
く
輝
い
て
い
る
、
そ
の
乾
い
た
塵
の
た
め
に
緑
の
枝
々
が
芽
吹
き
（
５
）
裾
長
い
衣
服
が
〈
子
羊
〉
の
血
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
眠
れ
幸
せ
な
亡
骸
よ
！
（
祝
福
さ
れ
た
眠
り
を
！
）
不
幸
せ
で
私
は
や
は
り
泣
い
て
い
る
が
泣
い
て
私
は
生
き
凌
い
で
き
た
の
で
私
の
生
命
は
相
変
わ
ら
ず
和
む
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
生
き
続
け
な
け
れ
ば
（
魂
の
な
い
影
！
）
な
ら
な
い
、
生
命
は
死
ん
で
私
の
喜
び
は
去
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
。
﹇
Ｍ
・
五
一
二
―
一
三
﹈
訳
注
（
１
）K
alendar.
主
と
し
て
こ
の
詩
で
追
悼
さ
れ
て
い
る
人
が
過
し
た
日
々
の
一
覧
表
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
聖
人
の
表
」
を
「
聖
な
る
行
為
の
表
」
に
ま
で
意
味
を
拡
大
す
る
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
。
関
連
の
あ
か
た
る
意
味
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
あ
の
方
は
上
流
紳
士
そ
の
も
の
か
模
範
で
」（“H
e
is
the
card
or
calendar
of
gentry”
H
am
let,
v.
ii,
114
）
の
「
手
本
、
模
範
」（O
E
D
C
alendar
sb3
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
一
﹈。
（
２
）
T
he
H
oly
w
ay.
引
用
み
た
い
に
斜
字
体
。
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
20
は
、
聖
餐
式
か
ら
の
「
人
々
へ
の
招
待
」
を
想
起
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
真
底
真
摯
に
自
ら
の
罪
を
悔
い
、
新
し
い
生
活
を
始
め
よ
う
と
し
て
神
の
戒
律
に
従
い
、
今
後
自
ら
の
聖
な
る
〈
道
〉
を
歩
い
て
ゆ
く
人
よ
、
近
く
に
寄
り
な
さ
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３
）quails==spoils,
im
pairs.
O
E
D
が
こ
の
箇
処
を
引
用
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
４
）
night- piece.
夜
の
場
面
を
表
す
水
・
油
彩
画
、
も
し
く
は
絵
。
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
一
﹈。
こ
の
第
三
連
の
意
味
は
、
こ
の
夜
景
画
が
そ
の
美
を
蠟
燭
の
光
に
よ
っ
て
顕
に
す
る
よ
う
に
、
墓
の
喜
ば
し
い
素
晴
ら
し
い
希
望
が
「
光
の
線
」
―
―
お
そ
ら
く
追
悼
さ
れ
て
い
る
人
物
の
善
行
―
―
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
（
輝
く
）
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
二
﹈。
（
５
）For
w
hose
dry
dust
…
Lam
bs
blood.
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
９
「
見
よ
、
…
大
群
衆
が
白
い
衣
服
を
纏
い
、
手
に
手
に
棗
椰
子
の
枝
を
持
っ
て
玉
座
の
前
と
子
羊
の
前
に
立
っ
て
…
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
「
時
」
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
追
悼
さ
れ
る
の
も
誰
か
特
定
の
人
物
と
い
う
印
象
は
薄
い
だ
ろ
う
。
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
六
行
七
連
か
ら
成
り
、
八
音
節
行
と
六
音
節
行
が
同
数
で
合
計
四
二
行
の
詩
。
こ
の
後
に
、
二
行
連
句
五
二
行
、
そ
の
う
ち
八
行
が
九
音
節
、
四
四
行
が
八
音
節
の
次
の
作
品
が
続
く
。
﹇
記
九
﹈
明
る
く
若
々
し
い
光
よ
！
¶
Fair
and
yong
light
!
明
る
く
若
々
し
い
光
よ
（
１
）！
神
聖
な
悲
嘆
と
魂
を
癒
す
憂
鬱
へ
私
を
案
内
す
る
人
、
そ
の
人
を
こ
こ
に
生
き
て
い
な
が
ら
私
は
尚
避
け
た
の
だ
、
不
機
嫌
そ
う
に
夜
鳴
き
鳥
（
２
）が
〈
太
陽
〉
を
避
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
私
自
身
の
愚
か
な
火
に
導
か
れ
な
が
ら
彷
徨
っ
た
の
だ
闇
を
洞
窟
を
泥
沼
を
。
ど
れ
程
今
私
は
愛
し
て
い
る
こ
と
か
私
が
当
時
唯
の
拘
束
だ
束
縛
だ
と
名
付
け
て
い
た
も
の
を
悉
く
、
そ
し
て
汝
の
も
の
で
私
は
依
然
と
し
て
あ
り
続
け
（
３
）て
生
き
残
っ
た
キ
ジ
バ
ト
（
４
）の
よ
う
に
悲
し
み
嘆
く
の
だ
！
お
お
人
々
の
苦
し
く
呪
わ
れ
た
喜
び
よ
（
５
）！
最
初
は
私
た
ち
の
魂
の
、
そ
れ
か
ら
は
私
た
ち
の
身
体
の
、
病
、
毒
な
の
だ
食
べ
る
よ
う
に
と
死
に
到
る
美
味
（
６
）を
ひ
け
ら
か
し
て
懇
願
す
る
と
は
、
わ
ざ
何
と
業
を
振
る
っ
て
お
前
は
滅
ぼ
す
こ
と
か
、
微
笑
み
嬉
し
そ
う
に
み
せ
か
け
て
殺
す
こ
と
か
？
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も
し
悪
徳
の
油
断
な
ら
な
い
姿
が
悉
く
あ
ら
わ
経
験
に
乏
し
い
眼
の
前
で
顕
に
な
り
悪
徳
が
始
め
る
行
動
は
ど
れ
も
こ
れ
も
そ
の
悲
し
い
結
果
を
書
き
つ
け
て
し
ま
う
に
し
ろ
そ
れ
で
も
人
々
は
認
め
は
し
な
い
だ
ろ
う
自
分
た
ち
の
不
運
が
あ
の
偽
り
の
見
か
け
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
は
手
遅
れ
に
な
る
ま
で
は
。
お
お
神
聖
に
し
て
幸
せ
な
健
や
か
な
天
国
よ
、
そ
こ
で
は
全
て
が
清
ら
か
、
そ
こ
で
は
全
て
等
し
く
、
率
直
、
無
害
、
信
頼
で
き
て
公
正
で
、
明
る
い
が
、
何
を
〈
大
地
〉
は
吹
き
出
し
て
汝
の
光
を
押
し
や
る
の
か
！
ど
れ
程
祝
福
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
人
々
は
！
例
え
〈
祖
先
（
７
）〉
が
今
も
生
き
長
ら
え
て
汝
の
貞
節
な
火
と
同
盟
し
て
子
孫
が
長
く
続
い
て
い
て
も
生
命
を
作
ら
ず
貪
欲
な
〈
基
本
諸
元
素
〉
の
奴
隷
で
あ
っ
て
も
。
私
は
か
つ
て
た
び
た
び
悲
嘆
の
表
情
を
浮
か
べ
て
は
汚
れ
た
或
る
古
い
書
物
の
中
に
読
ん
だ
も
の
だ
、
た
ね
忌
ま
わ
し
い
悲
し
み
の
種
子
は
世
に
在
る
も
の
の
中
で
見
る
の
に
最
も
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
。
だ
か
ら
あ
の
、
全
て
を
死
な
せ
る
名
高
い
果
実
は
そ
の
女
の
目
に
は
お
い
し
そ
う
に
思
わ
れ
た
（
８
）の
だ
。
も
し
こ
の
よ
う
な
〈
天
国
〉
の
陰
で
打
倒
す
る
人
々
（
９
）が
人
間
を
衰
え
さ
せ
る
の
だ
と
し
た
ら
ど
れ
程
こ
の
世
で
彼
ら
は
防
ぐ
こ
と
か
こ
の
世
を
同
類
の
殺
人
者
を
！
そ
れ
で
は
何
故
私
た
ち
は
家
へ
送
ら
れ
る
の
を
嘆
き
悲
し
む
の
か
最
初
の
公
正
な
罰
に
よ
る
の
に
、
別
に
災
難
が
増
え
る
わ
け
で
も
な
く
更
に
弱
い
敵
か
ら
い
つ
ま
で
も
傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
な
い
の
に
。
そ
れ
で
直
ぐ
に
自
由
を
勝
ち
得
る
の
だ
か
ら
、
死
ん
だ
者
は
罪
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
（
１０
）。
お
お
私
に
翼
が
あ
っ
て
自
由
で
今
正
に
汝
の
覆
い
を
す
っ
か
り
免
れ
て
い
ら
れ
れ
ば
い
い
の
に
そ
れ
だ
と
解
放
さ
れ
た
魂
が
不
朽
の
香
草
の
山
々
（
１１
）の
上
の
潑
溂
た
る
泉
の
傍
ら
に
住
む
の
だ
か
ら
！
あ
あ
！
我
が〈
神
〉様
！
御
身
の
羊
を
家
へ
連
れ
帰
っ
て
下
さ
い
、
こ
の
世
は
嘆
き
悲
し
む
人
々
を
唯
笑
う
ば
か
り
な
の
で
す
。
﹇
Ｍ
・
五
一
三
―
一
四
﹈
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訳
注
（
１
）
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
最
初
の
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
を
指
す
。
そ
の
死
の
日
は
不
明
だ
が
、
こ
の
詩
集
の
第
二
部
を
書
い
て
い
た
間
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｈ
・
一
〇
七
―
八
、
一
九
六
―
九
七
﹈。
（
２
）night- ravens.
ゴ
イ
サ
ギ
、
ヨ
タ
カ
な
ど
、
夜
鳴
く
鳥
（night-
heron,nightjar,night- ow
letc.
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
二
﹈。
（
３
）A
nd
to
thy
nam
e,w
hich
stillI
keep.
お
そ
ら
く
「
厳
か
に
追
悼
に
ふ
け
る
」‘hold
in
solem
n
rem
em
brance’
﹇
同
﹈。
つ
が
い
（
４
）turtle.==turtle- dove.
キ
ジ
バ
ト
は
番
同
士
の
愛
情
で
有
名
だ
か
ら
、
こ
の
詩
は
弟
を
で
は
な
く
妻
の
死
を
悼
ん
だ
の
は
確
か
だ
と
思
わ
れ
る
﹇
Ｈ
・
一
〇
八
ｎ
﹈。
最
初
か
ら
こ
こ
ま
で
の
十
行
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
長
い
こ
と
彼
の
「
若
々
し
い
光
」
且
つ
「
案
内
人
」
で
あ
っ
た
妻
の
優
し
い
圧
迫
に
抵
抗
し
て
い
た
も
の
の
、
彼
女
を
失
っ
て
み
て
今
更
の
よ
う
に
自
分
が
こ
れ
程
自
己
中
心
で
な
く
、
妻
の
影
響
力
に
も
っ
と
心
を
開
い
て
い
た
ら
心
の
平
安
に
到
っ
て
い
た
ろ
う
に
、
と
い
う
後
悔
の
思
い
の
表
明
で
あ
ろ
う
﹇
Ｈ
・
一
〇
八
﹈。
（
５
）bitter
curs’d
delights.
撞
着
語
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
愛
好
す
る
表
現
法
。
（
６
）fatal
sw
eetness.
同
じ
く
撞
着
語
。
同
時
に
異
な
っ
た
両
方
向
が
見
え
て
し
ま
う
作
者
の
資
質
と
生
き
方
を
垣
間
み
せ
ら
れ
る
。
（
７
）
Sire.
ア
ダ
ム
の
こ
と
﹇
Ｆ
・
三
一
二
﹈。
（
８
）fair
unto
the
w
om
ans
eye.
「
創
世
記
」
３
・
６
「
そ
の
実
は
イ
ヴ
に
は
如
何
に
も
お
い
し
そ
う
に
み
え
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
二
﹈。
（
９
）supplanters.
お
そ
ら
く
「
人
も
し
く
は
物
の
堕
落
や
破
壊
を
引
き
起
こ
す
人
、
打
倒
者
」（O
E
D
supplanter
2
）
と
い
う
今
は
廃
れ
た
意
味
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
二
﹈。
（
１０
）
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
６
・
７
の
引
用
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４７
―
４９
﹈
の
締
め
括
り
に
も
こ
の
一
行
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
（
１１
）O
n
everlasting,
spicy
m
ountains!
「
雅
歌
」
８
・
１４
「
恋
し
い
人
よ
急
い
で
下
さ
い
、
カ
モ
シ
カ
や
子
鹿
の
よ
う
に
香
草
の
山
々
へ
」﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈
段
落
記
号
の
み
で
無
標
題
の
最
後
の
作
品
は
、
四
人
の
子
女
を
生
ん
で
若
く
し
て
亡
く
な
っ
た
妻
キ
ャ
サ
リ
ン
を
、「
明
る
く
若
々
し
い
光
よ
」
と
偲
ぶ
追
悼
歌
で
あ
る
。
彼
女
は
「
神
聖
な
悲
嘆
」‘holy
grief’
と
「
魂
を
癒
す
憂
鬱
」‘soul-curing
m
elancholy’
（
共
に
意
味
深
い
撞
着
語
！
）
へ
「
私
」
を
「
案
内
す
る
人
」
で
あ
っ
た
。
撞
着
語
は
、「
苦
し
く
呪
わ
れ
た
喜
び
」﹇
訳
注
（
５
）﹈「
死
に
到
る
美
味
」﹇
訳
注
（
６
）﹈
と
更
に
重
ね
ら
れ
る
し
、「
拘
束
」「
束
縛
」
な
ど
の
表
現
も
あ
り
、
字
句
を
表
面
通
り
受
け
取
っ
て
ゆ
け
ば
素
直
に
？
そ
う
な
る
か
と
思
わ
れ
る
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
の
穿
っ
た
？
解
釈
﹇
訳
注
（
４
）﹈
も
、
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
当
た
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
亡
妻
に
対
し
て
後
悔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
情
が
存
在
し
23
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
う
思
う
こ
と
で
追
悼
の
度
を
強
め
、
自
分
自
身
を
元
気
づ
け
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る
趣
が
窺
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
の
後
、
亡
妻
の
実
妹
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
再
婚
し
、
改
め
て
再
び
四
人
の
子
女
に
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
＊
『
火
花
散
る
燧
石
』
に
は
、
標
題
が
あ
る
の
に
段
落
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
作
品
が
、
実
は
第
一
部
に
﹇
記
二
﹈
と
﹇
記
三
﹈
に
挟
ま
れ
て
二
篇
―
―
従
っ
て
こ
の
箇
所
に
は
段
落
記
号
付
き
の
詩
が
四
篇
続
く
こ
と
に
な
る
―
―
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
篇
は
既
に
紹
介
ず
み
の
「
¶
真
夜
中
」﹇
小
考
（
七
）
３４
―
３５
﹈
で
、
深
夜
に
「
私
」
が
、「
神
の
多
く
の
情
報
源
で
あ
る
星
々
」
の
「
活
発
な
〈
光
線
〉
の
」
一
条
一
条
を
吟
味
し
、
神
に
そ
の
光
と
な
っ
て
地
上
に
「
来
て
下
さ
い
」
と
希
う
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
直
ぐ
続
く
の
が
、
も
う
一
篇
の
段
落
記
号
付
き
の
次
の
詩
で
あ
る
。
¶
満
足
¶
C
ontent
ピ
ー
ス
平
穏
、
平
穏
！
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
事
だ
っ
た
と
は
承
知
し
て
い
る
か
ら
だ
し
か
し
こ
の
体
の
被
毛
は
私
が
隠
れ
込
ん
で
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
ピ
ー
ス
と
り
こ
衣
装
の
（
１
）
擒
に
は
な
ら
な
い
。
私
が
去
り
逝
く
時
に
は
持
ち
衣
装
を
残
し
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
友
人
に
も
息
子
に
も
唯
彼
ら
自
ら
の
家
庭
が
織
り
込
む
も
の
は
別
に
し
て
、
２
そ
れ
が
、
自
慢
に
も
な
ら
ず
十
分
で
も
な
い
が
、
彼
ら
を
泣
か
せ
る
か
も
知
れ
ず
嘆
か
せ
る
か
も
知
れ
な
い
羊
毛
が
羊
よ
り
長
持
ち
す
る
の
を
見
て
は
、
プ
ー
ア
パ
イ
ア
ス
貧
し
い
〈
信
心
深
い
〉
衣
装
よ
！
汝
が
裕
福
だ
っ
た
り
立
派
だ
っ
た
り
し
た
な
ら
お
そ
ら
く
あ
の
涙
が
嘆
き
悼
ん
で
い
た
の
は
汝
の
喪
失
で
、
私
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
３
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
巻
き
上
っ
た
膨
ら
ん
だ
先
端
（
２
）な
の
か
、
レ
ー
ス
に
似
た
造
り
な
の
か
（
３
）？
24
死
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
〈
関
節
〉
を
外
し
て
そ
れ
ら
の
栄
光
を
蔑
む
も
の
、
〈
薔
薇
（
４
）〉
を
〈
好
む
〉
に
も
或
る
者
は
て掌
の
中
の
が
、
或
る
者
は
皮
膚
に
触
れ
る
の
が
良
い
と
す
る
、
し
か
し
私
は
そ
れ
ら
と
は
違
っ
て
私
自
身
の
を
持
っ
て
い
た
い
内
部
に
。
﹇
Ｍ
・
四
二
二
﹈
訳
注
（
１
）peece.==
piece
﹇of
apparel
﹈
一
行
目
の
「
平
穏
」‘peace’
と
地
口
に
な
っ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
一
七
三
﹈。
（
２
）points.
ダ
ブ
レ
ッ
ト
（
身
体
に
密
着
し
た
上
着
）
に
半
ズ
ボ
ン
を
く
っ
つ
け
た
り
、
胴
着
に
レ
ー
ス
を
付
け
た
り
す
る
の
に
使
わ
れ
た
様
々
な
素
材
の
紐
・
房
付
き
レ
ー
ス
。
当
時
の
華
美
な
衣
装
に
使
用
さ
れ
た
﹇
Ｆ
・
同
﹈。
現
代
の
ボ
タ
ン
の
よ
う
な
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
〇
﹈。
（
３
）a
laced
story.
story==fabrication
or
falsehood
﹇
Ｆ
・
同
﹈
お
そ
ら
くO
E
D
story
sb
15e
の
意
味
。「
話
の
主
題
」、
こ
こ
で
は
「
褒
め
て
い
る
、
面
白
い
噂
話
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
〇
﹈。
（
４
）
R
ose.
古
来
多
く
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
美
」、
そ
れ
も
文
脈
か
ら
精
神
上
の
、
し
か
も
血
の
通
っ
た
美
を
指
す
か
。
尚
、﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
・
三
九
一
﹈
は
、「
知
的
な
美
、
完
璧
、
太
陽
」
の
三
番
目
の
象
徴
の
例
と
し
て
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
探
索
」
の
一
―
三
行
目
「
私
は
〈
薔
薇
〉
の
／
芽
を
明
る
い
〈
東
〉
に
認
め
て
露
に
す
る
／
〈
巡
礼
者
な
る
太
陽
〉
を
」﹇
小
考
（
三
）
２７
﹈
を
挙
げ
て
い
る
。
行
頭
の
出
入
り
の
形
で
直
ぐ
識
別
で
き
る
六
音
節
行
と
四
音
節
行
が
、
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
で
押
韻
す
る
八
行
詩
三
連
か
ら
成
る
こ
の
詩
に
、
フ
リ
ー
デ
ン
ラ
イ
ヒ
は
、
牧
歌
の
視
界
を
示
唆
す
る
「
半
田
園
詩
人
」
の
技
巧
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
観
る
。
語
り
手
は
自
ら
を
、
死
後
に
は
「
膨
ら
ん
だ
先
端
」
―
―
世
俗
性
の
印
―
―
は
何
も
残
さ
な
い
羊
飼
い
だ
と
思
い
描
く
の
だ
と
。
以
下
、
彼
の
見
解
を
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
の
語
り
手
は
、
華
美
な
装
い
を
棄
て
て
粗
末
な
外
衣
―
―
満
足
な
生
活
を
表
す
暗
喩
―
―
を
採
り
、
野
心
や
世
俗
へ
の
関
心
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
が
「
狂
想
曲
」“A
R
hapsodie”
﹇
最
初
の
詩
集
（
一
六
四
六
年
刊
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
七
八
行
の
作
品
、
Ｍ
・
一
〇
―
一
二
﹈
の
中
で
羊
飼
い
に
思
い
を
馳
せ
る
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
の
理
想
の
生
活
な
の
で
あ
る
。
彼
は
「
貧
し
い
〈
信
心
深
い
〉
衣
装
」
を
選
び
取
る
が
、
そ
れ
は
彼
が
内
部
の
美
を
好
み
、「
あ
ら
25
ゆ
る
も
の
の
〈
関
節
〉
を
外
す
」
死
の
手
の
届
か
な
い
栄
光
を
望
む
証
拠
で
あ
る
。「
満
足
」
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
パ
ウ
リ
ヌ
ス
の
生
活
﹇
一
六
五
四
年
に
印
刷
さ
れ
た
『
ノ
ー
ラ
の
学
識
に
富
む
大
司
教
パ
ウ
リ
ヌ
ス
（
三
五
三
？
―
四
三
一
）
の
生
活
に
示
さ
れ
る
原
初
の
神
性
』﹈
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
こ
で
は
外
側
の
態
度
や
行
状
は
内
面
の
そ
れ
ら
を
示
唆
し
て
い
た
。
だ
か
ら
「
原
初
の
神
性
」
は
本
質
上
内
面
の
も
の
な
の
で
、
内
面
は
、
最
も
良
い
所
―
―
無
論
、
田
舎
―
―
で
良
し
と
さ
れ
る
外
面
の
活
動
や
態
度
に
反
映
さ
れ
る
の
だ
﹇
Ｆ
Ｋ
・
一
五
一
―
五
二
﹈。
「
真
夜
中
」
で
は
、
天
国
が
光
と
な
っ
て
流
れ
出
し
て
燃
え
上
っ
て
眼
に
み
え
る
の
だ
と
、「
私
」
は
考
え
て
い
る
﹇
小
考
（
七
）
３５
﹈。
追
悼
・
哀
歌
は
、
死
者
た
ち
の
居
る
天
国
を
見
る
こ
と
で
、
慎
し
い
〈
満
足
〉
を
得
た
い
と
い
う
希
い
の
表
れ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、「
真
夜
中
」
と
「
満
足
」
に
も
段
落
記
号
が
付
い
て
い
る
理
由
と
み
た
い
。
本
稿
は
、〈
段
落
記
号
作
品
〉
を
垣
間
み
た
。
最
後
に
も
う
一
篇
、
﹇
記
六
﹈
訳
注
（
４
）
と
﹇
記
七
﹈
訳
注
（
７
）
で
喚
起
さ
れ
た
詩
―
―
次
号
で
取
り
上
げ
る
筈
の
作
品
群
へ
の
橋
渡
し
に
も
な
り
そ
う
な
次
の
作
品
―
―
を
、
み
て
お
き
た
い
。
た
ね
種
子
密
か
に
成
長
し
て
The
S
eed
grow
ing
secretly
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
第
四
章
第
二
十
六
節
（
１
）
も
し
こ
の
世
の
友
人
た
ち
だ
っ
た
ら
貧
し
い
人
が
栄
光
だ
、
黄
金
だ
、〈
王
冠
〉
だ
、〈
玉
座
〉
だ
と
し
ば
し
ば
感
じ
る
か
も
知
れ
な
い
も
の
を
一
度
だ
け
で
も
目
に
す
れ
ば
間
も
な
く
後
込
み
し
て
跪
く
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
我
が
露
、
我
が
露
！
我
が
若
き
日
の
愛
（
２
）、
我
が
魂
の
輝
く
糧
を
汝
の
不
在
が
損
な
っ
て
し
ま
う
！
長
く
舞
い
上
っ
て
い
な
い
で
お
く
れ
、
永
遠
の
〈
鳩
〉
よ
！
汝
の
い
な
い
人
生
は
、
色
褪
せ
て
台
無
し
な
の
だ
。
私
の
持
っ
て
い
た
あ
る
も
の
（
３
）は
、
ず
っ
と
以
前
に
吸
っ
て
啜
り
味
わ
う
こ
と
を
覚
え
た
の
に
今
で
は
む
か
む
か
す
る
悲
し
い
鈍
い
も
の
に
な
っ
て
苛
々
さ
せ
口
論
さ
せ
憔
悴
さ
せ
消
耗
さ
せ
る
も
の
な
の
だ
。
お
お
汝
の
神
聖
な
翼
を
拡
げ
て
振
い
落
し
て
下
さ
い
活
き
活
き
と
し
た
一
滴
を
！
生
命
が
保
っ
て
い
る
一
滴
を
！
も
し
敬
虔
な
悲
嘆
が
〈
天
国
の
喜
び
〉
を
目
覚
め
さ
せ
る
な
ら
26
お
お
彼
の
瓶
を
満
た
し
て
下
さ
い
！
汝
の
子
供
が
泣
い
て
い
る
（
４
）！
ゆ
っ
く
り
と
悲
し
気
に
彼
は
成
長
し
、
や
が
て
取
り
残
さ
れ
た
み
た
い
に
縮
ん
で
病
へ
と
戻
っ
て
ゆ
く
、
お
お
養
っ
て
下
さ
い
あ
の
生
命
を
、
彼
を
勢
い
づ
か
せ
（
５
）
拡
げ
て
汝
の
意
志
に
叶
う
よ
う
に
開
い
て
く
れ
る
も
の
だ
か
ら
！
汝
の
永
遠
に
潑
溂
た
る
井
戸
を
求
め
て
汚
れ
て
も
萎
れ
て
も
い
な
い
も
の
が
近
づ
い
て
く
る
筈
、
瑞
々
し
い
不
滅
の
緑
が
そ
こ
に
棲
み
染
み
一
つ
な
い
白
が
纏
っ
て
い
る
も
の
の
全
て
だ
。
親
愛
な
る
密
か
な
〈
緑
の
姿
（
６
）〉
よ
！
下
方
で
育
ま
れ
た
嵐
と
風
と
冬
の
夜
な
夜
な
は
悩
ま
せ
た
り
し
な
い
の
で
人
は
汝
が
成
長
す
る
の
を
見
、
あ
の
〈
人
〉
が
こ
れ
ら
全
て
を
余
り
光
ら
な
い
も
の
に
し
た
の
だ
。
も
し
こ
の
よ
う
な
明
る
い
喜
び
を
彼
が
独
り
だ
け
で
汝
に
注
ぎ
、
全
て
が
一
つ
の
〈
王
冠
（
７
）〉
の
中
で
出
逢
う
な
ら
〈
太
陽
〉
も
〈
星
々
〉
も
自
ら
の
頭
を
隠
し
て
し
ま
い
（
８
）
〈
月
〉
は
毎
度
満
ち
て
も
沈
む
こ
と
だ
ろ
う
。
栄
光
を
彼
ら
の
餌
に
し
よ
う
、
彼
ら
の
心
は
余
り
に
も
高
尚
す
ぎ
て
下
等
な
〈
小
部
屋
〉
に
相
応
し
く
な
い
、
尤
も
〈
鷹
〉
は
暴
風
雨
と
風
の
中
で
捕
食
で
き
る
し
哀
れ
な
〈
蜜
蜂
〉
は
自
ら
の
巣
箱
に
棲
む
し
か
な
い
（
９
）が
。
栄
光
は
、
大
方
の
考
え
ど
お
り
今
尚
〈
群
衆
〉
の
安
っ
ぽ
い
金
ぴ
か
も
の
で
、
退
屈
な
日
常
（
１０
）事
で
、
彼
ら
は
余
り
に
も
善
悪
を
取
り
違
え
、
繁
栄
す
る
悪
徳
（
１１
）を
美
徳
だ
と
判
断
す
る
。
ど
う
し
て
穏
や
か
な
明
る
い
〈
良
心
〉
が
必
要
な
の
か
？
そ
れ
自
体
の
内
部
に
外
か
ら
の
吟
味
が
？
窓
ガ
ラ
ス
を
壊
し
て
も
っ
と
光
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
暴
風
雨
へ
向
か
っ
て
行
き
安
ら
ぎ
に
到
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
だ
か
ら
汝
の
密
か
な
成
長
を
祝
福
し
て
、
騒
音
に
し
が
み
つ
い
た
り
せ
ず
、
姿
を
見
ら
れ
ず
声
を
出
さ
ず
に
繁
栄
し
よ
う
、
清
潔
を
保
ち
、
実
を
結
び
、
生
命
を
獲
得
し
て
目
を
凝
ら
そ
う
、
27
び
と
白
い
翼
を
備
え
た
〈
刈
り
入
れ
人
た
ち
〉
（
１２
）が
来
て
く
れ
る
ま
で
！
。
﹇
Ｍ
・
五
一
〇
―
一
一
﹈
訳
注
（
１
）
「
ま
た
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
、
神
の
国
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
人
が
土
に
種
子
を
蒔
く
」、
次
の
第
二
七
―
二
九
節
で
こ
の
譬
話
は
完
結
す
る
、「
そ
し
て
夜
昼
寝
起
き
し
て
い
る
う
ち
に
種
子
は
芽
を
出
し
成
長
す
る
が
、
そ
の
人
に
は
ど
う
し
て
そ
う
な
る
か
分
ら
な
い
。
土
は
自
ず
か
ら
実
を
結
ば
せ
る
。
ま
ず
茎
、
次
に
穂
、
そ
し
て
そ
の
穂
に
は
豊
か
な
実
が
出
来
る
。
実
が
熟
す
と
彼
は
早
速
鎌
を
入
れ
る
、
収
穫
の
時
が
来
た
か
ら
で
あ
る
」。
（
２
）m
y
early
love.
「
後
退
」﹇
小
考
（
一
）
１８
﹈
の
八
行
目
「
最
初
の
愛
」‘m
y
first
love’
と
比
較
の
こ
と
。
そ
の
訳
注
（
２
）
も
。
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２
・
４
「
そ
れ
で
も
私
に
は
あ
な
た
に
物
申
す
こ
と
が
あ
る
、
あ
な
た
は
最
初
の
愛
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
」﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
「
愛
」
と
は
「
愛
の
対
象
」、
即
ち
〈
神
〉。
（
３
）Som
ething
I
had.
詩
人
の
精
神
生
活
を
指
す
に
相
違
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
〇
﹈。
（
４
）O
fillhis
bottle
!thy
childe
w
eeps
!
「
瓶
を
満
た
す
」
と
い
う
表
現
は
も
う
一
か
所
、「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４９
﹈
の
四
八
行
目
に
“To
fill
m
y
bottle”
と
使
わ
れ
る
。「
懇
願
」﹇
小
考
（
六
）
２８
﹈
の
一
二
行
目
「
あ
の
嘆
き
悲
し
む
〈
若
者
〉」
及
び
そ
の
訳
注
（
３
）
を
参
照
。「
摂
理
」“Providence”
﹇
Ｍ
・
五
〇
五
―
六
﹈
の
一
―
六
行
目
共
々
「
創
世
記
」
２１
・
９
―
２１
の
、
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
が
渇
死
か
ら
救
わ
れ
る
話
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
５
）blow
.
「
繁
茂
す
る
」「
花
咲
く
」「
完
成
に
達
す
る
」（O
E
D
blow
v
22
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
〇
﹈。
（
６
）
G
reenness.
﹇
記
六
﹈﹇
本
稿
前
出
﹈
の
一
九
―
二
一
行
目
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈。
（
７
）one
C
row
n.
==the
crow
n
of
life.
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
１
・
１２
「
試
練
に
耐
え
る
者
は
…
神
を
愛
す
る
人
々
に
主
が
約
束
さ
れ
た
い
の
ち
生
命
の
冠
を
受
け
取
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
一
﹈。
（
８
）B
oth
Sun
and
Stars…
M
oons…
get
them
dow
n.
世
の
終
り
が
来
る
だ
ろ
う
、
の
意
。
例
え
ば
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
の
９
・
２
「
太
陽
も
空
も
穴
の
煙
の
た
め
に
暗
く
な
っ
た
」。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
精
神
生
活
を
送
る
自
分
に
、
永
遠
の
生
命
の
不
朽
の
冠
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
、
独
り
だ
け
で
注
が
れ
る
「
明
る
い
喜
び
」
を
見
て
い
る
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
９
）T
he
poor
B
ee
…
dw
ell.
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
事
詩
』（V
ir-
gil,
G
eorgic
）
は
一
六
二
八
年
に
ト
マ
ス
・
メ
イ
（T
hom
as
M
ay
）
の
英
訳
が
出
て
い
る
が
、
養
蜂
を
扱
う
第
四
巻
に
は
、「
雲
が
空
を
被
う
時
に
は
彼
ら
は
遠
く
へ
さ
す
ら
い
出
な
い
、
…
澄
ん
だ
晴
れ
た
天
候
の
時
に
は
飛
び
出
し
て
ゆ
く
」
と
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
二
一
﹈。
（
１０
）G
lory…
is
a
drudge.
「
栄
光
は
、
大
衆
が
最
も
心
惹
か
れ
る
も
28
の
に
与
え
る
安
っ
ぽ
い
褒
美
だ
が
、
実
際
は
、（
大
衆
の
気
紛
れ
の
）
召
使
い
だ
」（C
hristopher
D
ixon,
A
Selection
from
H
enry
Vaughan
,Longm
an,1967.p.151
）.
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１１
）thriving
vice.
「
兵
士
」“T
he
M
en
of
W
ar”
﹇
Ｍ
・
五
一
七
﹈
の
一
六
行
目
「
上
首
尾
の
邪
悪
」‘Successful
w
ickedness’
と
「
驢
馬
」﹇
小
考
（
八
）
４４
﹈
の
二
六
行
目
「
繁
栄
す
る
悪
」‘thriving
ill’
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
尚
、‘thriving’
は
こ
の
詩
集
で
は
こ
の
二
回
し
か
使
わ
れ
な
い
。
因
に
、‘successful’
は
、
今
挙
げ
た
一
回
だ
け
。
こ
れ
だ
け
で
み
る
な
ら
、
こ
の
詩
集
で
は
、「
巧
く
い
く
」「
繁
栄
す
る
」
は
、（
邪
）
悪
や
悪
徳
の
形
容
詞
で
あ
る
。
（
１２
）the
w
hite
w
inged
R
eapers.
「
堕
落
」﹇
小
考
（
二
）
５５
﹈
の
最
終
行
「
汝
の
鎌
を
投
げ
入
れ
よ
」
と
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１４
・
１４
―
１８
（
御
使
い
が
鎌
を
持
つ
別
の
御
使
に
実
っ
た
穀
物
と
葡
萄
を
刈
り
取
ら
せ
た
）
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
〇
﹈。
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１３
・
３９
「
刈
り
入
れ
人
た
ち
は
天
使
で
あ
る
」
を
参
照
﹇
Ｆ
・
三
〇
九
﹈。
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
押
韻
す
る
（
第
一
連
に
は‘once’
と‘thrones’
と
の
、
第
九
連
に
は‘m
indes’
と‘w
inds’
と
の
擬
似
韻
が
あ
る
が
）
四
行
詩
一
二
連
か
ら
成
る
八
音
節
詩
行（
唯
一
、
一
五
行
目‘Ifpious
griefs
H
eavens
joys
aw
ake’
は
九
音
節
だ
が
、‘pious’
を
単
音
節
語
と
し
て
使
用
し
た
も
の
か
）
四
八
行
の
詩
。
﹇
記
八
﹈
の
直
前
で
、「
虹
」﹇
小
考
（
二
）
５２
―
５４
﹈
の
直
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
虹
に
触
発
さ
れ
、
死
者
を
広
く
追
悼
す
る
﹇
記
八
﹈
を
誘
発
す
る
作
品
で
も
あ
る
。
＊
参
考
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
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ー
ジ
表
示
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崎
﹈
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
―
」（『
十
七
世
紀
32
と
英
国
文
化
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
五
。
一
七
二
―
九
二
）
本
誌
連
載
の
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
は
左
記
の
よ
う
に
略
記
、
算
用
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
表
示
。
﹇
小
考
（
一
）﹈「
ア
ス
ク
川
の
白
鳥
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
、
１
―
２４
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
﹇
小
考
（
二
）﹈「
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
二
）」「
同
」
第
二
〇
〇
号
、
４７
―
６７
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。
﹇
小
考
（
三
）﹈「〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）」「
同
」
第
二
〇
一
号
、
１３
―
３３
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
四
）﹈「「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）」「
同
」
第
二
〇
二
号
、
１
―
３２
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
﹇
小
考
（
五
）﹈「
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）」「
同
」
第
二
〇
三
号
、
１
―
２７
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
﹇
小
考
（
六
）﹈「
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）」「
同
」
第
二
〇
四
号
、
１５
―
４２
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。
﹇
小
考
（
七
）﹈「
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）」「
同
」
第
二
〇
五
号
、
１３
―
４３
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
八
）﹈「〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
向
か
っ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
八
）」「
同
」
第
二
〇
六
号
、
１７
―
６６
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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